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Psihosocialne posledice dolgotrajne brezposelnosti: kako dolgotrajna brezposelnost vpliva na 
prosti čas posameznika? 
Dolgotrajna brezposelnost je družben koncept z močno negativno konotacijo. Gre za stanje 
brezposelnosti, ki traja dvanajst mesecev ali več. Prizadetim ne povzroča le materialnih oziroma 
finančnih stisk, temveč tudi pogosto pozabljene psihosocialne in emocionalne. V Sloveniji še 
vedno predstavlja skoraj 50 odstotkov celotne brezposelnosti. Tako teorija kot obstoječe raziskave 
izpostavljajo številne psihosocialne posledice dolgotrajne brezposelnosti, od izgube finančne 
varnosti, socialne izključenosti, izgube statusa in samospoštovanja, vpliva na zdravje, pojava 
depresije in stresa do potencialnega razvoja nekaterih vrst odvisnosti. Glavnina le teh bo 
predstavljena v teoretičnem delu, v empiričnem pa bo predstavljena podrobnejša analiza vpliva 
dolgotrajne brezposelnosti na prosti čas posameznika, najprej na podlagi že izvedenih raziskav, kot 
so Marienthal, Kulture brezposelnosti in Brezposelnost ob koncu kariere, nato pa tudi na podlagi 
izsledkov lastne raziskave v obliki poglobljenih intervjujev z dolgotrajno brezposelnimi. Z izgubo 
zaposlitve ima posameznik kar naenkrat na voljo bistveno večjo količino prostega časa. Če se v 
začetni fazi s tem še precej enostavno spoprijema, pa na dolgi rok to spremeni med drugim tudi 
njegov način preživljanja vsakdana. Prosti čas prične doživljati kot nekaj nezaželenega. 
Ključne besede: dolgotrajna brezposelnost, socialna izključenost, prosti čas, časovna 
strukturiranost, stigma. 
 
Psychosocial consequences of long-term unemployment: how long-term unemployment 
affects an individual's leisure time? 
Long-term unemployment is a social concept with a strong negative connotation. It is a state of 
unemployment lasting twelve months or more. The affected do not feel only material or financial 
distress, but also, perhaps often forgotten psychosocial and emotional distress. In Slovenia, it still 
accounts for almost 50 percent of total unemployment. Both theory and existing research highlight 
a number of psychosocial consequences of long-term unemployment, from loss of financial 
security, social exclusion, loss of status and self-esteem, impact on health, the occurrence of 
depression and stress to the potential development of certain types of addiction. The majority of 
these will be presented in the theoretical part, while in the empirical part a more detailed analysis 
of the impact of long-term unemployment on an individual's leisure time will be presented, first on 
the basis of already conducted researches such as Marienthal, Cultures of unemployment and Late 
career unemployment, and then also on the basis of the results of my own research in the form of 
in-depth interviews with the long-term unemployed. With the loss of a job, an individual suddenly 
has a significantly larger amount of leisure time available. If in the initial phase, the individual 
copes with this quite easily, on the long run these changes among others also his everyday living. 
He begins to experience leisure time as something undesirable. 
Key words: long-term unemployment, social exclusion, leisure time, time structure, stigma.
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1 Uvod 
 
Pravica do dela je temeljna človekova pravica. Posamezniku predstavlja osnovo materialne 
eksistence, obenem pa mu nudi možnost samo izražanja, sodelovanja, izpopolnjevanja ter razvoj 
osebne in poklicne identitete. Kadar oseba ni zaposlena in zaposlitev aktivno išče, bodisi preko 
služb za zaposlovanje bodisi na druge načine, govorimo o brezposelnosti (Svetlik 1985, str. 15). 
Kadar stanje brezposelnosti traja dvanajst mesecev ali več, govorimo o dolgotrajni brezposelnosti. 
Dolgotrajna brezposelnost vpliva tako na posameznika, ki se znajde v tovrstni situaciji kot na 
družbo, rast in javne finance. Je eden od vzrokov trajne revščine. Brezposelnost v Sloveniji sicer 
že nekaj časa upada, a ne glede na to, dolgotrajna brezposelnost še vedno predstavlja skoraj 50 
odstotkov vseh brezposelnih (ZRSZ, 2015). Je velik makroekonomski problem, ki ima za posledico 
številne ekonomske in socialne posledice. Kot izpostavlja Bilban (2015), brezposelnost danes 
predstavlja hudo težavo, saj dela ne razumemo le kot napor in sredstvo za dosego ciljev temveč 
tudi kot način samouresničevanja posameznika, kot vir družbenega ugleda ter kot način osmišljanja 
človekovega življenja. 
Dolgotrajna brezposelnost je pereč problem. Dlje kot je oseba brezposelna, težje se (ponovno) 
zaposli. Dolgotrajno brezposelni naj bi imeli celo dvakrat manj možnosti najti zaposlitev v 
primerjavi z ostalimi brezposelnimi (Long-term unemployment: Council Recommendation, 2016). 
Nekateri tvegajo in se povsem umaknejo s trga delovne sile, petina jih celo vsako leto preneha 
iskati zaposlitev, postanejo t. i. neaktivni (prav tam). Tako postanejo depriviligirana družbena 
skupina s finančnimi, socialnimi in psihološkimi posledicami stanja v katerem so se znašli. 
Posledice so lahko dolgotrajne, ogroženo pa je lahko tudi njihovo fizično in mentalno zdravje. Tako 
teorija kot obstoječe raziskave izpostavljajo številne psihosocialne posledice dolgotrajne 
brezposelnosti, od izgube finančne in psihološke varnosti, socialne izključenosti, izgube statusa in 
samospoštovanja, vpliva na zdravje, pojava depresije in stresa do potencialnega razvoja nekaterih 
vrst odvisnosti. Glavnino le teh bom predstavila v teoretičnem delu, v empiričnem pa bom 
podrobneje analizirala vpliv dolgotrajne brezposelnosti na prosti čas posameznika. Že pionirska 
študija na področju brezposelnosti iz leta 1933, Marienthal študija, je pokazala, da brezposelnost 
povsem spremeni vsakdan brezposelnih. Prosti čas pričnejo doživljati kot breme. Avtorji raziskave 
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so ga poimenovali s konceptom »tragično darilo«. Raziskava je pokazala, da ljudje po izgubi 
zaposlitve prostega časa niso več preživljali na enak način, kulturno življenje je upadlo, ljudje so 
manj brali, zmanjšal se je interes za javno dogajanje ipd. (Jahoda, Lazarsfeld in Zeisel, 1972). Do 
podobnih ugotovitev so prišli tudi več kot šestdeset let kasneje v raziskavi brezposelnosti oseb ob 
koncu svoje kariere (»Late career study«). Vplivi dolgotrajne brezposelnosti na strukturiranje časa 
so bili številni: finančni in socialni vpliv, kar se je odražalo v manjšem družbenem in kulturnem 
udejstvovanju, ljudje, ki so postali brezposelni, so prosti čas dojemali kot vsiljen, pogosto so se 
spopadali z občutki krivde, stigme in sramu, nekateri pa so v tem celo našli nove priložnosti in 
prosti čas izkoristili sebi v prid (Lobo, 2018). Glede na to, da so predhodno omenjene psihosocialne 
posledice in stanja, ki izhajajo iz dolgotrajne brezposelnosti neizogibno povezane s prostim časom 
oziroma bi lahko celo rekli, da gre za vzročno-posledično stanje, saj posledice, ki jih brezposelnost 
pusti na posamezniku nadalje vplivajo na njegov način življenja in preživljanja prostega časa, bo 
prvi del magistrske naloge temeljil na predstavitvi najpogostejših psihosocialnih posledic 
dolgotrajne brezposelnosti. V nadaljevanju pa bom pozornost namenila predvsem korelaciji med 
dolgotrajno brezposelnostjo in prostim časom posameznika. Dolgotrajno brezposelna oseba prične 
prosti čas doživljati kot breme (Jahoda, 1981) oziroma kot zapor (Van der Poel, 2007, str. 100). 
Zaposlenim osebam omogoča ločevanje med delovnim in prostim časom razlikovanje med javno 
in osebno časovno strukturo. Brezposelne osebe te možnosti nimajo, zato se jim dojemanje 
prostega časa spremeni. 
Ključne teze in hipoteze, ki me bodo vodile skozi magistrsko delo so: 
• Dolgotrajno brezposelni/e korenito spremenijo način preživljanja prostega časa. 
• Dolgotrajno brezposelni/e omejijo svoje kulturno in družbeno udejstvovanje. 
• Bolj kot ima dolgotrajno brezposelna oseba strukturiran in zapolnjen prosti čas, manjša je 
možnost za pojav drugih psihosocialnih posledic. 
• Dlje kot traja brezposelnost, manjša je možnost, da se bo posameznik/ca pričel/a ukvarjati 
z novimi aktivnostmi. 
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2 Pomen dela in zaposlitve 
 
Številni avtorji skušajo razložiti koncept dela. Ne glede na mnoge definicije je dejstvo, da delo vsaj 
večini posameznikov predstavlja vir preživetja in obstoja. Subjektivno gledano, lahko posameznik 
delo doživlja tako negativno, v smislu prisile in nujnosti, kot pozitivno, kot nekaj kar ga 
izpopolnjuje in zadovoljuje. 
Delo je ključni sociološki pojem in eden najbolj središčnih vidikov človeškega življenja. Koncept 
dela je družbeno konstruiran in zaradi tega spremenljiv, zato je tudi težko podati eno samo 
definicijo dela. Slednja je vedno odsevala družbeno umeščenost dela. Ali je bila skozi zgodovino 
določena dejavnost opredeljena kot delo, je bilo odvisno od takratnega socialnega konteksta, kot 
so norme, odnosi moči, družbeni konsenz itd. (Kanjuo Mrčela, 2002, str. 30–31). 
V sužnjelastniški družbi je bilo delo povečini institucionalizirano v obliki suženjstva, v fevdalizmu 
v obliki tlačanstva, v kapitalizmu pa je dobilo obliko posla. V tem obdobju dobi brezposelnost svoj 
pravi družbeni in ekonomski pomen, saj zaposlenost počasi postane edini način preživetja in 
uporabe delovne sile (Svetlik, 1985, str. 13). 
Osnove modernega razumevanja dela je ponudila protestantska opredelitev, po kateri je človek 
poklican, da opravlja določeno delo. Delu pripiše središčni pomen v družbi, kopičenje bogastva z 
delom pa postaja moralno opravičljiv cilj. V nasprotju z dotedanjo opredelitvijo, ki je bogatenje 
smatrala kot greh, delo pa je izenačevala z izključenostjo iz (politične) družbe (Kanjuo Mrčela, 
2002, str. 32). 
S kapitalizmom je poklic postal bistveni del posameznikove identitete, temeljni vrednoti pa kapital 
in delo, ki jih poudarja tudi sodobni družbeni sistem. Sodobni posameznik pa naj bi se vse bolj 
oddaljeval od sfere dela in se usmerjal k drugim vrednotam, ki v neki meri celo kontradiktorne z 
družbenimi. 
Po Becku (2001, str. 202) pomen pridobitnega dela za življenje človeka v industrijski družbi ni 
utemeljen ali vsaj bistveno utemeljen v delu samem. Pridobitno delo in poklic sta v industrijski 
dobi postala os življenja. Pri tem Beck doda odlično ponazoritev – če poznamo poklic svojega 
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sogovornika, mislimo, da poznamo njega oziroma njo. Poklic nastopa kot medsebojna 
identifikacijska šablona, s pomočjo katere ljudi, ki ga »imajo«, ocenimo glede njihovih osebnih 
potreb, sposobnosti, njihovega ekonomskega in družbenega položaja. Naša življenja se pravzaprav 
vrtijo okoli poklica, na katerega vežemo tako dohodke, kot status, govorne sposobnosti, možne 
interese, socialne stike itd. 
Čeprav sta se do danes način in vsebina dela vsaj delno spremenila, nekateri avtorji menijo, da za 
večino ljudi delo ostaja centralna dejavnost in vir identitete (Bradley in drugi, 20001 v Kanjuo 
Mrčela, 2002, str. 34), medtem ko drugi avtorji menijo, da se sfera dela radikalno spreminja, delo 
in delovna etika pa za ljudi izgubljata središčni pomen. Stabilne razmere, v katerih je prevladovala 
zaposlitev za nedoločen čas s polnim delovnim časom so nadomestile negotove razmere, z večjo 
brezposelnostjo, fleksibilnejše oblike, kot je delo za določen čas, krajši delovni čas, pogodbeno 
delo, outsourcing, samozaposlitve, s pogostejšo menjavo poklicev in delovnih mest. Sodobne 
delovne organizacije se tako poslužujejo kombinacije več zaposlitvenih razmerij. Delovna 
razmerja so tako postala bolj zapletena, delovna sila pa bolj raznolika, z raznolikimi in negotovimi 
pogodbami o zaposlitvi, zato tudi identifikacija z delom za ljudi izgublja pomen. Če je včasih na 
oblikovanje samopodobe bistveno vplivalo identificiranje z delom, naj bi to sedaj zamenjala 
»poraba, značilna za komercializirano sodobno družbo« (prav tam, 2002, str. 34; Irigary, Oliveira, 
Barbosa, in Moron, 2019, str. 3–4). 
Podobnega mnenja je tudi Ignjatović (2002, str. 135), ki meni, da se je s fleksibilizacijo trga 
delovne sile in uvajanjem fleksibilnih oblik zaposlovanja, ki naj bi nastalo med drugim tudi zaradi 
zahtev zaposlenih po omogočanju usklajevanja in ločevanja delovnih obveznosti z drugimi 
življenjskimi aktivnostmi, pomen dela nekoliko spremenil. Modernizacija in globalizacija naj bi v 
mnogih posameznikih spremenili način razmišljanja, ki tako dela ne smatrajo več kot prvo 
prioriteto v svojem življenju. 
Po Ignjatoviću (prav tam, str. 137) je »delo kot temeljna vrednota še vedno prisotna v strukturah 
bolj razvitih držav, in sicer kot sistemsko vzdrževana vrednota, ki v vrednostnih sistemih 
                                                 
1 Bradley, H., Erickson M. in Stephenson, C. (2000). Myths at work. London: Polity Press. 
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posameznikov navidezno zapušča osrednje mesto. Namreč, posameznikov položaj v družbi je še 
vedno odvisen od njegove integriranosti v trg delovne sile«. 
Ransome2 (1999 v Kanjuo Mrčela, 2002, str. 30) delo opredeljuje kot formalno plačano zaposlitev. 
Z institucionalizacijo dela je zaposlitev postala edina oblika dela, s katero je povezana vrsta 
materialnih in socialnih pravic, ki posamezniku zagotavljajo udoben družbenoekonomski položaj 
in zavzela osrednje mesto v življenju posameznika (Svetlik, 1985, str. 13–14). Zaposlitev daje 
človeku stalno plačo, status in celo vrsto socialnih in pravnih pravic. Je edina oblika dela, ki nas 
pripelje do sredstev, potrebnih za življenje (Svetlik, 1996, str. 143). 
Marie Jahoda (1981), avtorica prve raziskave brezposelnosti, meni, da moramo za boljše 
razumevanje in doživljanje dela in zaposlitve namesto jasno ločenih pogledov in teorij najti način, 
ki priznava legitimnost različnih teorij, preprečuje razdrobljenost in racionalno ter strukturirano 
predstavi do zdaj znane ugotovitve, ne glede na to, kako iracionalne so naše odločitve ter odnos do 
dela in zaposlitve. Najuporabnejši pristop se ji zdi Mertonova paradigma funkcionalne analize, na 
podlagi katere tudi razloži koncept zaposlitve, z razdelitvijo na manifestne oziroma nameravane in 
latentne oziroma nenameravane funkcije zaposlitve. Manifestna funkcija zaposlitve je 
zagotavljanje vira preživetja. Med latentne funkcije zaposlitve pa Jahoda (prav tam) uvršča: 
- časovno strukturiranje dneva, 
- družbene interakcije v smislu rednega deljenja izkušenj in kontaktov z ljudmi izven 
posameznikove nuklearne družine, 
- kolektivne cilje – cilje in namene, ki so nad posameznikovimi, 
- osebni status in identiteto, 
- redno dejavnost. 
Ravno te nenameravane, latentne posledice zaposlitve v kompleksni industrijski družbi 
pripomorejo k razumevanju motivacije za delo, ki presega zgolj vir preživetja. Obenem tudi 
pomagajo razumeti zakaj zaposlitev za posameznika predstavlja tudi neke vrste psihološko 
                                                 
2 Ransome, P. (1999). Sociology and the Future of Work: Contemporary discourses and debates. Aldershot: Ashgate 
Publishing Ltd. 
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podporo, četudi so pogoji zaposlitve slabi oziroma nasproti temu, zakaj je brezposelnost psihološko 
destruktivna. 
Morin3 (2001 v Irigary in drugi, 2019) definira šest perspektiv, ki dajejo delu pomen, in sicer: 
- delo se učinkovito izvaja, kar vodi do pozitivnih rezultatov, 
- je samo po sebi zadovoljivo, prijetno, 
- omogoča gradnjo kakovostnih odnosov znotraj in zunaj organizacije, 
- je moralno sprejemljivo in družbeno koristno, 
- posamezniku zagotavlja finančno stabilnost in samostojnost, 
- posameznika zaposli, mu da občutek koristnosti in daje pomen vsakodnevnemu življenju. 
Lara Pohlan, ki je med drugim preučevala tudi vzročno zvezo med izgubo zaposlitve in socialno 
izključenostjo, je ugotavljala, da ima izguba zaposlitve še posebej škodljive in dolgotrajne učinke 
na subjektivno dojemanje socialne integracije, zadovoljstva z življenjem, dostopa do gospodarskih 
virov in duševnega zdravja. Izguba zaposlitve pravzaprav predstavlja oviro za izpolnjevanje 
psihosocialnih potreb kot sta socialni status in samo učinkovitost (Pohlan, 2019). 
  
                                                 
3 Morin, E., Tonelli, M. J., in Pliopas, A. L. V. (2007). O trabalho e seus sentidos. Psicologia & Sociedade, 19, 47–56.  
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3 Brezposelnost 
 
3.1 Definicija brezposelnosti 
Brezposelnost je tako gospodarski kot družbeni fenomen, ki nastane kot posledica ekonomskih kriz 
in recesij, ko nastane vrzel med povpraševanjem in ponudbo po delovni sili in posledično določen 
obseg zaposlenih ostane brez dela. Vpliva na vsa državna gospodarstva, kot tudi svetovno gledano 
(Vieriu, 2018, str. 60). 
Etimološko gledano, pojem brezposelnost izhaja iz francoskega izraza za brezposelnost 
“chomage”, povzetega iz grškega izraza “cauma”, s katerim so poimenovali visoko vročino, zaradi 
katere so bile včasih vse aktivnosti odpovedane (prav tam). 
Brezposelnost nastopi po tem, ko se delo pretvori v zaposlitev in ko postane opravljanje zaposlitve 
edini vir sredstev za preživljanje (Svetlik, 1985, str. 14). V ekonomskem smislu je brezposelnost 
dolgo časa veljala za prostovoljno stanje. Predpostavljalo se je, da je polna zaposlenost naravno 
stanje (prav tam, str. 25). 
Po definiciji Mednarodne organizacije za delo (dalje ILO) je brezposelna oseba (Eurostat, 2010): 
- stara med 15 in 74 let (v nekaterih državah nad 16 let), 
- v referenčnem tednu brez dela, 
- aktivno išče zaposlitev in je 
- v roku dveh tednov pripravljena sprejeti delo oziroma je že našla zaposlitev, s pričetkom v 
roku treh mesecev. 
V tem smislu brezposelno osebo definira tudi slovenska zakonodaja. Namreč, skladno z 8. členom 
Zakona o urejanju trga dela (2010)4, se za brezposelno osebo šteje iskalec zaposlitve, ki je zmožen 
za delo, prijavljen na zavodu, aktivno išče zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno oziroma 
primerno zaposlitev, ki mu jo ponudi zavod ali drug izvajalec storitve posredovanja zaposlitve ter: 
- ni v delovnem razmerju; 
                                                 
4 Zakon o urejanju trga dela – ZUTD. (2010). Sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, v veljavi od 12. oktobra. 
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- ni samozaposlen; 
- ni poslovodna oseba v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter 
zavodu; 
- ni kmet; 
- ni upokojenec; 
- nima statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 
26 let. 
Delovno aktivne pa so tiste osebe, ki so v zadnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) opravljale 
kakršnokoli delo za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit, ali imele status zaposlene ali 
samozaposlene, čeprav niso delale. 
Ehrenbergu in Smithu (2003) brezposelnost predstavlja dvoumen koncept. Namreč, v teoriji bi se 
vsak bil pripravljen zaposliti v zameno za velikodušen plačni paket. Ekonomisti to dilemo rešujejo 
z definiranjem brezposelnosti v smislu pripravljenosti posameznika, da se zaposli v zameno za 
povprečno tržno plačilo. Države oziroma njihove vlade pa so ubrale bolj praktičen pristop in tako 
brezposelne definirajo kot tiste, ki so bodisi začasno umaknjeni s trga delovne sile (odpuščeni) in 
čakajo, da bodo ponovno poklicani s strani nekdanjega delodajalca, bodisi tisti brez zaposlitve, ki 
zaposlitev aktivno iščejo, pri čemer pojem »aktiven« ni natančneje definiran. 
Svetlik (1985) povezuje nastanek pojava brezposelnosti s pojavom kapitalizma. Takrat se je delo 
pretvorilo v posel in postane glavni oziroma edini način preživetja.  Brezposelnosti ne smatra kot 
nek stranski produkt, ampak ji pripisuje štiri funkcije: 
- omogoča prilagajanje industrije cikličnim gibanjem gospodarstva, 
- nudi t. i. rezervno delovno silo, ki je vedno na voljo, 
- ustvarja konkurenco med zaposlenimi in brezposelnimi delavci ter posledično zmanjšuje 
moč delavskega razreda proti razredu kapitalistov in 
- znižuje plačila za delo. Višja kot je brezposelnost, nižja so plačila. 
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3.2 Vrste brezposelnosti 
Poznamo več vrst brezposelnosti. V grobem jo delimo na (Svetlik, 1985, str. 25–46; Ehrenberg in 
Smith, 2003, str. 510–522; Vieriu 2018, str. 67–69): 
• Prostovoljna brezposelnost 
Brezposelnost, ko delavec prostovoljno, iz subjektivnih razlogov izstopi iz delovnega razmerja. 
Prostovoljno brezposelni so med drugim tudi posamezniki, ki ne sprejmejo dela za nižje plačilo, 
kot se zdi njim ustrezno, delovnih pogojev, se prekvalificirati ali preseliti. V to skupino uvrščamo 
tudi klošarje in berače. 
• Tehnološka brezposelnost 
Brezposelnost, ki nastane zaradi uvajanja novih tehnologij, ki posledično vplivajo na zmanjševanja 
števila delovnih mest ter nadalje na zmanjševanje zaposlovanja oziroma na odpuščanje zaposlenih. 
S tehnološko brezposelnostjo izginjajo nekateri poklici in se pojavljajo drugi. 
• Odkrita brezposelnost, znotraj katere ločujemo frikcijsko brezposelnost, brezposelnost 
zaradi premajhnega povpraševanja in strukturno brezposelnost: 
• frikcijska brezposelnost: je posledica dinamičnosti trga delovne sile oziroma 
slabega pretoka informacij o prostih delovnih mestih in o iskalcih zaposlitve. Gre 
za kratkotrajno brezposelnost, ki je prisotna tudi v primeru polne zaposlenosti; 
• brezposelnost zaradi premajhnega povpraševanja ali ciklična brezposelnost 
(Keynesova brezposelnost): se kaže kot presežek ponudbe delovne sile nad 
povpraševanjem po njej. Pojavlja se zaradi cikličnih nihanj gospodarstva, predvsem 
v obdobjih recesije, ko se zmanjšujejo obsegi proizvodenj, ekonomskih aktivnosti 
in investicij. Običajno je glavni vzrok visoke stopnje brezposelnosti. Lahko se 
pojavlja tudi v obdobju gospodarskega razcveta, ko se pojavi zaradi visokega 
naravnega prirastka prebivalstva, deagrarizacije in podobnih nenadnih povečanj 
ponudbe delovne sile. V tem primeru govorimo o brezposelnosti zaradi neskladne 
rasti, ki načeloma traja dlje časa; 
• strukturna brezposelnost: je dolgotrajna brezposelnost, ki nastane kot posledica 
preoblikovanja ali specializacije nekaterih gospodarskih dejavnosti in s tem 
strukture trga dela, kar pripelje do dolgotrajnejšega neskladja med ponudbo delovne 
sile ter povpraševanjem po njej, ko delovne sposobnosti iskalcev zaposlitve ne 
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ustrezajo zahtevam prostih delovnih mest. Ehrenberg in Smith (prav tam) jo nadalje 
delita še na poklicno in regijsko brezposelnost, Vieriu (prav tam) pa na regionalno 
in nacionalno strukturno brezposelnost. 
• Prikrita brezposelnost, znotraj katere Svetlik (prav tam) ločuje podzaposlenost in latentno 
brezposelnost: 
• podzaposlenost: imenovana tudi delna brezposelnost zajema osebe, ki so sicer 
zaposlene ali samozaposlene, vendar bi želele delati več ali na zanje primernejših 
delovnih mestih. V to skupino prištevamo tako neprostovoljno delno zaposlene 
(krajši delovni čas) ter tiste delavce, ki jim obstoječa zaposlitev ne zagotavlja 
ustreznega življenjskega standarda niti ne ustreza po vsebini dela; 
• latentna brezposelnost: vključuje osebe, ki niso zaposlene, ne iščejo zaposlitve 
oziroma ni iskanje nikjer registrirano, vendar bi se bili pripravljeni takoj oziroma 
ob določenih pogojih zaposliti. 
• Sezonska brezposelnost (Ehrenberg in Smith, 2003, str. 529; Vieriu, 2018, str. 69): je v 
določeni meri podobna ciklični, saj obe sprožata nihanja v povpraševanju po delovni sili, 
pri čemer je sezonsko brezposelnost mogoče redno predvideti, saj se pojavlja v 
sistematičnem vzorcu tekom leta. Gre za gospodarske aktivnosti, na katere imajo vpliv 
predvsem naravni dejavniki (kmetijstvo, gradbeništvo). 
Če želimo pojav brezposelnosti dobro razumeti, ne moremo mimo dveh konceptov, ki sta med 
seboj neposredno povezana. To sta histereza brezposelnosti in naravna stopnja brezposelnosti. 
Stopnjo brezposelnosti, ki jo vsaka država zase smatra za normalno, imenujemo naravna stopnja 
brezposelnosti. Histereza brezposelnosti pa se lahko pojavi po recesiji, ko se stopnja brezposelnosti 
kljub rasti gospodarstva še naprej povečuje. Ljudje se namreč v obdobju visoke rasti brezposelnosti 
navadijo nižjega življenjskega standarda in so zato manj motivirani za iskanje dela in s tem 
izboljšanje svojega standarda. Nekateri tudi menijo, da z višanjem rasti brezposelnosti, le-ta postaja 
družbeno sprejemljivejša. Histerezo brezposelnosti lahko povežemo tudi s tehnološko 
brezposelnostjo, ko z uvedbo novih tehnologij, ljudje nimajo več določenih veščin in znanj, tako 
se iz skupine ciklične brezposelnosti počasi pomaknejo med strukturno brezposelne. Večja 
strukturna brezposelnost pa pomeni večjo naravno stopnjo brezposelnosti. 
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Koncept naravne stopnje brezposelnosti sta kot prva vpeljala Friedman5 (1968) in Phelps6 (1968) 
v šestdesetih letih 20. stoletja in predstavlja pomemben del teorije tržnega ravnotežja, saj omogoča 
ločnico med daljšimi in krajšimi gospodarskimi cikli fluktuacije (Tiraşoğlu, 2019, str. 54). Koncept 
histereze brezposelnosti, ki predpostavlja, da ciklične spremembe gospodarstva povzročijo 
strukturne spremembe brezposelnosti, kar ima dolgoročno gledano trajne posledice in povzroči 
povečanje naravne stopnje brezposelnosti, pa sta vpeljala Blanchard in Summers (1986). Dokaz za 
to naj bi bile precej trajne stopnje brezposelnosti, s katerimi se soočajo države članice EU (prav 
tam). 
 
3.3 Merjenje brezposelnosti 
Stopnja brezposelnosti je definirana kot število brezposelnih v % od aktivnega prebivalstva, pri 
čemer tvori aktivno prebivalstvo število delovno aktivnih in število brezposelnih. V Sloveniji 
zbiramo podatke o dolgotrajni brezposelnosti med registriranimi brezposelnimi, ki so prijavljeni 
na ZRSZ (registrirana brezposelnost), od leta 1996 pa objavljamo tudi podatke pridobljene preko 
ankete o delovni sili (Labour force survey), skladno z metodologijo ILO (anketna brezposelnost). 
Ehrenberg in Smith (2003, str. 503) to predstavita s čisto ekonomskega vidika in populacijo delita 
na tiste, ki so na trgu delovne sile (D) in tiste, ki niso (N). Delovno silo nadalje delimo na tiste, ki 
so zaposleni (Z) in tiste, ki niso, a bi želeli biti (B). Upoštevajoč definicije brezposelnosti iz 
predhodnega poglavja, lahko povzamemo, da se stopnja brezposelnosti (b) meri kot razmerje med 
brezposelnimi in delovno silo, torej: b = B/D. 
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (dalje UMAR) podrobneje opisuje 
dve splošni znani stopnji brezposelnosti, ki ju razlikujemo tudi v Sloveniji (UMAR, 2009, str. 1):  
- stopnja registrirane brezposelnosti: primerja število oseb, registriranih pri enotah Zavoda 
RS za zaposlovanje (dalje ZRSZ), t. i. registrirano brezposelnih, s številom aktivnih po 
                                                 
5 Friedman, M. (1968). The Role of Monetary Policy. The American Economic Review, 58(1), 1–17. 
6 Phelps, E. S. (1968). Money-Wage Dynamics and Labor-Market Equilibrium. Journal of Political Economy, 76(4), 
678–711. 
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registrskih virih. Med aktivne poleg registrirano brezposelnih uvrščamo še zaposlene in 
samozaposlene osebe, kot jih mesečno evidentira Statistični urad RS (dalje SURS) preko 
registra delovno aktivnega prebivalstva;  
- stopnja anketne brezposelnosti: ugotavlja se s četrtletnimi anketami o delovni sili, ki se 
izvajajo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO) in Statističnega urada 
Evropske unije (Eurostat).  
Merjenje stopnje brezposelnosti vseeno prinaša določene omejitve ter s tem ne prikaže povsem 
realnega stanja. Namreč, posamezniki, ki dela aktivno ne iščejo oziroma so ga iskali neuspešno in 
nato obupali, se v kvoto brezposelnih ne štejejo. Statistika brezposelnosti tudi ne prikaže nobenega 
podatka o višini zaslužkov tistih, ki so zaposleni, vključno s tem ali njihovi zaslužki sploh presežejo 
prag revščine. Spregleda tudi dejstvo, da precejšen delež brezposelnih prihaja iz družin, okolij, kjer 
so drugi zaposleni (npr. najstniki), kar pomeni, da ti brezposelni niso primarni vir financiranja 
družine. Nenazadnje pa ne more niti upoštevati dejstva, da velik del brezposelnih v času 
brezposelnosti prejema določeno finančno podporo (Ehrenberg in Smith, 2003, str. 503–504). 
Tudi Svetlik (1985, str. 55–56) opozarja na določene pomanjkljivosti v zvezi z merjenjem 
brezposelnosti. Opozarja, da so metode za ugotavljanje in merjenje prikrite brezposelnosti precej 
slabše izdelane kot tiste za ugotavljanje odkrite, saj se prikriti brezposelnosti posveča manj 
pozornosti, deloma tudi zato, ker je bila politika zaposlovanja ocenjena za uspešno že, če je uspela 
zmanjšati odkrito brezposelnost, pa četudi s prelivanjem v prikrito. Obseg celotne brezposelnosti 
lahko ugotovimo šele z upoštevanjem tako odkrite kot prikrite brezposelnosti. Celotna 
brezposelnost je namreč pogosto neprimerno večja kot to kaže stopnja registrirane brezposelnosti 
(prav tam).  
Dominkuš (2002, str. 321) je del te nevidne kategorije poimenoval “obupanci” (angleško 
discouraged workers). Gre za brezposelne osebe, ki bi si želele zaposlitev in so na razpolago za 
delo, vendar so delo nehale aktivno iskati, ker so prepričane, da zaposlitve ne morejo več dobiti. 
Skupine takšnih brezposelnih najpogosteje najdemo med dolgotrajno brezposelnimi. Gre za mlade 
osipnike, matere samohranilke, starejše delavce brez izobrazbe ipd. 
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Tudi Evropska komisija v okviru merjenja (dolgotrajne) brezposelnosti navaja tri dodatne 
indikatorje, ki pomagajo spremljati razvoj podzaposlenosti in potencialne dodatne delovne sile, in 
sicer (Eurostat, 2020a):  
- posamezniki, ki so na voljo za delo, a ga ne iščejo; 
- podzaposleni; 
- posamezniki, ki iščejo delo, a niso na voljo. 
Ti trije indikatorji so merjeni kot odstotek delovne sile, torej aktivne populacije. Evropska komisija 
jih je s kratico poimenovala SUI (Supplementary indicators to uneployment).  
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4 Dolgotrajna brezposelnost 
 
Dolgotrajna brezposelnost ne vpliva le na posameznika temveč tudi na gospodarstvo in državo. S 
socioekonomskega vidika dolgotrajna brezposelnost na makro ekonomski ravni med drugim 
neposredno vpliva na stroške financiranja, bruto domači proizvod, stopnjo revščine itd. Na ravni 
posameznika pa je dolgotrajna brezposelnost med drugim povezana tudi z večjimi težavami pri 
ponovni zaposlitvi oziroma vrnitvi na delo ter izgubo človeškega kapitala, ki ga posameznik 
poseduje. 
Dogajanje v gospodarstvu vpliva na trajanje brezposelnosti. V času neugodnih gospodarskih 
razmer, ko primanjkuje delovnih mest, se osebe težje zaposlujejo kot v času ugodnih gospodarskih 
razmer, ko se ustvarjajo in odpirajo nova delovna mesta. Trajanje brezposelnosti pa nadalje vpliva 
na posameznikove zaposlitvene možnosti. Namreč, dlje kot je oseba brezposelna, težje se 
(ponovno) zaposli. Oseba, ki je dlje časa aktivno izključena iz trga delovne sile, nima možnosti 
grajenja in razvijanja kompetenc in znanja, kar vpliva na zaposlitvene izbire delodajalcev. 
Mednarodna organizacija delo dolgotrajno brezposelne osebe opredeljuje kot osebe, ki so že eno 
leto ali več prijavljene v evidenci brezposelnih pri Zavodu. Naraščanje števila dolgotrajno 
brezposelnih oseb je eden ključnih problemov trga dela tako na ravni Slovenije kot Evropske unije, 
pri čemer najmočneje narašča število brezposelnih oseb, ki so izrazito dolgotrajno brezposelne, tj. 
dve leti ali več (ZRSZ, 2015).  
Dolgotrajna brezposelnost povzroča velik duševni in materialni stres prizadetim in njihovim 
družinam. Zaskrbljujoča je tudi z vidika oblikovalcev politik, saj visoke stopnje dolgotrajne 
brezposelnosti kažejo, da trg dela ne deluje učinkovito. Kljub upadanju stopnje brezposelnosti v 
večini držav Evropske unije, se stopnja dolgotrajne brezposelnosti ni bistveno spremenila. Ponovna 
aktivacija dolgotrajno brezposelnih oziroma njihov povratek na trg delovne sile je bistveno težji 
kot v primeru ostalih skupin brezposelnih (prav tam). 
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4.1 Družbena struktura dolgotrajne brezposelnosti 
Poklicna aktivacija oziroma reaktivacija dolgotrajno brezposelnih je bistveno težja kot v primeru 
kratkotrajno brezposelnih. Spermann (2015) kot najpogostejše dejavnike dolgotrajne 
brezposelnosti našteva: pomanjkanje poklicnih kvalifikacij, starost, zdravstveno in družinsko 
stanje, pri čemer opozarja, da se skupine z visokim tveganjem razlikujejo od države do države 
oziroma od regije do regije, upoštevajoč njihov makroekonomski položaj in mikroekonomske 
razmere, povezane z lokalnim oziroma državnim trgom delovne sile. Nenazadnje ima na stopnjo 
dolgotrajne brezposelnosti vpliv tudi sam institucionalni okvir trga delovne sile, tj. zakonodaja, ki 
ureja področje brezposelnosti, nadomestila za primer brezposelnosti in zakonsko določeno 
minimalno plačo. Na mikro ravni pa je trajanje dolgotrajne brezposelnosti odvisno tudi od 
posameznikovega vedenja, karakteristik in že prej omenjenega človeškega kapitala, ki ga 
posameznik poseduje. 
Stopnje brezposelnosti in dolgotrajne brezposelnosti med državami članicami EU variirajo in so 
odvisne od individualnih značilnosti trga dela. Ne glede na to, naj bi bili določeni aspekti skupni 
vsem trgom dela držav članic EU. Z vidika dolgotrajne brezposelnosti naj bi bile to sledeče 
značilnosti (Grzenda, 2019): 
- visoka stopnja brezposelnosti med mladimi, 
- slabši položaj žensk v primerjavi z moškimi in 
- nižja poklicna dejavnost starejših, ki naj bi bili po navedbah ZRSZ (2015) manj 
prilagodljivi, v mnogih primerih neustrezne izobrazbe in nepripravljeni na nova znanja, 
obenem pa za delodajalca predstavljajo višji strošek dela (dodatki na delovno dobo, starejši 
kot t. i. varovana kategorija itd.). 
ZRSZ (2015) k občutljivejšim kategorijam dolgotrajno brezposelnih dodaja še: 
- nižje izobražene in osebe s poklicno izobrazbo (kljub največjemu številu prostih delovnih 
mest se te osebe ne zaposlujejo v tolikšni meri, kot bi se lahko) in 
- osebe z visokošolsko izobrazbo (naraščanje deleža terciarno izobraženih med dolgotrajno 
brezposelnimi).  
Razlog za relativno visok delež mladih med dolgotrajno brezposelnimi naj bi bile njihove 
nezadostne delovne izkušnje in izobrazba ob vstopu na trg dela. Dolgo iskanje prve zaposlitve pa 
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lahko nadalje vpliva tudi na prihodnjo poklicno kariero. Starejši delavci naj bi bili zaposleni 
predvsem v tradicionalnih industrijskih panogah, kjer so delali predvsem fizično oziroma ročno, 
zato jim nova zahtevana znanja in veščine povzročajo težave. Ženske pa imajo ponavadi težave s 
ponovno zaposlitvijo po daljši odsotnosti s trga dela, zaradi nosečnosti in skrbi za otroke. Za naštete 
kategorije naj bi bilo pogosto tudi značilno, da prihajajo iz socialno depriviligiranih okolij, da imajo 
različne zdravstvene težave ter da je njihova izobraženost v večini nižja. Med bolj izpostavljene 
kategorije dolgotrajne brezposelnosti lahko dodamo še: člane etničnih manjšin, invalidne osebe, 
nekdanje zapornike in odvisnike (Svetlik, Glazer, Kajzer in Trbanc, 2002, str. 324).  
Diskriminacija po spolu v veliki večini primerov vpliva na ženske. Nekateri avtorji govorijo o 
plačni vrzeli kot najbolj očitni diskriminaciji žensk s strani delodajalca, saj so v mnogih primerih 
ženske manj plačane od moških, kljub enaki ali celo boljši izobrazbi in večji učinkovitosti. 
Caliendo in Künn7 (2015 v Grzenda 2019, str. 1566) večjo izpostavljenost žensk dolgotrajni 
brezposelnosti ponazorita s primerom Nemčije, kjer je kljub boljši in višji izobrazbi brezposelnih 
žensk v primerjavi z brezposelnimi moškimi, dolgotrajno brezposelnih več žensk. Tudi v drugih 
državah članicah EU, dolgotrajno brezposelnost pogosteje občutijo ženske. 
Gledano z drugega zornega kota pa raziskave kažejo, da odnos med brezposelnostjo in splošnim 
počutjem ni linearen. Namreč, kot posledica tradicionalnih spolnih vlog, ki v povezavi s tem 
ženskam dajejo določen status, aktivnosti in časovne strukture, naj bi ženske manj občutile 
negativne efekte brezposelnosti na splošnem počutju. Podobno naj bi veljalo za mlajše, ki naj bi si 
lažje našli druge alternative delu in dajali manjšo vrednost poziciji v družbi ter tako v nasprotju s 
starejšimi občutili manj psiholoških problemov (Antoniou in Dalla, 2011, str. 329). 
Slika 4.1 prikazuje spremembo stopnje brezposelnosti po spolu in starosti v dveh različnih 
primerjalnih obdobjih, med letom 2012, torej neposredno po recesiji in letom 2019 ter med letom 
2018 in 2019. Če se navežemo na spremembe, ki so se zgodile v zadnjem letu (med julijem 2018 
in 2019), lahko na kratko povzamemo sledeče: 
                                                 
7 Caliendo, M. in Künn, S. (2015). Getting back into the labor market: The effects of start-up subsidies for unemployed 
females. Journal of Population Economics, 28(4), 1005–1043. 
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- Stopnja brezposelnosti je upadla v vseh starostnih skupinah. V skupini mladih (15–24 let) 
je stopnja brezposelnosti upadla za 0,7 %, tako je znašala 14,3 %. V starostni skupini 25–
74 let pa je bil upad malce manjši, za 0,5 %, tako je stopnja brezposelnosti znašala 5,5 %.  
- Stopnja brezposelnosti se je zmanjšala za 0,5 % tako za ženske kot moške in je tako bila 
6,5 % za ženske oziroma 6,1 % za moške. 
Slika 4.1: sprememba stopnje brezposelnosti v EU po spolu in starosti, v dveh primerjalnih 
obdobjih  
 
Vir: European Commission, 2019, str. 29  
Čeprav naj bi torej v splošnem veljalo, da so dolgotrajni brezposelnosti bolj podvržene ženske kot 
moški, predvsem zaradi njihove manjše vpetosti na trg delovne sile ter materinske vloge, za 
Slovenijo to v primerjavi z drugimi EU državami ne velja. Razlog za to je predvsem zgodovinsko 
ozadje naše države in bivši socialistični režim, v katerem so bile ženske v veliki meri vpete na trg 
delovne sile. To se je obdržalo tudi z osamosvojitvijo.  
 
4.2 Dolgotrajna brezposelnost v Sloveniji 
Dolgotrajna brezposelnost je problem, ki Slovenijo spremlja vse od njene osamosvojitve. Stopnja 
dolgotrajne brezposelnosti se vseskozi giblje okoli 50 % glede na celotno brezposelnost, kar 
odlično ponazarja Slika 4.2, ki prikazuje stanje vse od osamosvojitve leta 1991 do prvega kvartala 
leta 2015. Trend je ostal podoben tudi v naslednjih letih, med leti 2015 in 2020. 
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Slika 4.2: delež dolgotrajno brezposelnih (DBO) glede na celotno brezposelnost (BO) med letom 
1991 in 1. četrtletjem leta 2015 
  
Vir: ZRSZ, 2015 
Če na kratko pogledamo zgodovinsko ozadje, ugotovimo, da je Slovenija zabeležila največ delovno 
aktivnih prebivalcev (879.257), najmanj brezposelnih oseb (63.216) ter najmanjšo stopnjo 
brezposelnosti (6,7 %) vse od osamosvojitve naprej v letu 2008. Kmalu zatem je prišla velika 
gospodarska kriza, kar je vplivalo tudi na slab gospodarski položaj Slovenije. Slovensko 
gospodarstvo je posledice velike svetovne gospodarske krize iz leta 2008 občutilo v največji meri 
v letu 2009. Zaradi številnih odpuščanj in stečajnih postopkov, se je v tem letu občutno zmanjšalo 
število delovno aktivnega prebivalstva, na letni ravni za kar 21 tisoč oz. 2,4 % v letu 2009 glede 
na leto 2008. Močno se je povečala evidenca brezposelnih oseb, posledično pa se je proporcionalno 
znižal delež dolgotrajno brezposelnih oseb, kar za 14,6 % v letu 2009 glede na leto 2008. Veliko 
jih v roku enega leta ni uspelo najti zaposlitve, zato so prešli med dolgotrajno brezposelne, tako je 
delež dolgotrajno brezposelnih v naslednjih letih ponovno pričel močno naraščati. Konec leta 2014 
so se gospodarske razmere končno pričele izboljševati (ZRSZ, 2015, str. 3–7). 
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Najnovejši podatki ZRSZ (2020a) kažejo, da je stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji v 
februarju 2020 znašala 8,2 %, kar predstavlja 77.484 oseb. Brezposelnost se je v primerjavi s 
februarjem 2019 znižala za 4,1 %, v primerjavi s preteklim mesecem pa za 3,0 %. Februarja 2020 
je bilo med vsemi registriranimi brezposelnimi osebami 37.329 dolgotrajno brezposelnih oseb 
(48,2 %), kar je za 4,6 % manj kot februarja 2019. V primerjavi s predhodnim mesecem se je 
dolgotrajna brezposelnost znižala za 515 oseb oz. 1,4 %. V obdobju od januarja do februarja 2020 
je bilo iz evidence brezposelnih odjavljenih 3.359 dolgotrajno brezposelnih oseb, kar je za 410 
oseb oz. 10,9 % manj kot v enakem obdobju predhodnega leta. Med odjavljenimi dolgotrajno 
brezposelnimi je bilo 1.470 oseb, ki so se zaposlile, kar je za 574 oseb oz. 28,1 % manj kot v 
enakem obdobju predhodnega leta.  
Kot je razvidno na tabeli 4.1 in sliki 4.3, je bilo v evidenci brezposelnih oseb ZRSZ do vključno 
leta 2017 vseskozi prijavljenih največ dolgotrajno brezposelnih oseb. Trend je ostal podoben tudi 
v naslednjih letih, vse do danes, a je delež že padel pod 50 %. Zaskrbljujoče je, da narašča število 
brezposelnih oseb, ki so izrazito dolgotrajno brezposelne, torej neuspešno iščejo zaposlitev že 2 
leti ali več. V juliju 2020 je bilo med vsemi dolgotrajno brezposelnimi kar 64 % zelo dolgotrajno 
brezposelnih, torej več kot dve leti. Še bolj zaskrbljujoč je podatek, da je med vsemi dolgotrajno 
brezposelnimi kar 31 % oseb brez zaposlitve 5 let ali več (ZRSZ, 2020b). 
Tabela 4.1: Brezposelne osebe glede na trajanje brezposelnosti (2007 – 1. četrtletje 2015) 
 
Vir: ZRSZ, 2015 
Slika 4.3 prikazuje trend gibanja dolgotrajne brezposelnosti v Sloveniji, med leti 2015 in 2020. Kot 
je razvidno se dolgotrajna brezposelnost počasi, a konstantno znižuje. Če je bilo leta 2015 
dolgotrajno brezposelnih 58.178 oseb, jih je bilo julija 2020 več kot 20.000 manj. Če dolgotrajno 
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brezposelnost umestimo v celotno brezposelnost, pa vidimo, da je bilo po podatkih ZRSZ (2020b) 
leta 2015 kar 51,5 % brezposelnih oseb dolgotrajno brezposelnih,  medtem ko je bil julija 2020 ta 
delež nižji za 9 odstotnih točk. Upoštevati je seveda tudi potrebno dejstvo, da se bo glede na 
dogajanje v letu 2020, stanje na področju brezposelnosti, kasneje tudi dolgotrajne brezposelnosti, 
v bližnji prihodnosti zagotovo spremenilo. 
Slika 4.3: Dolgotrajna brezposelnost med leti 2015 in 2020 
 
Vir: ZRSZ, 2020b 
Slika 4.4 prikazuje podrobno analizo registriranih brezposelnih in dolgotrajno brezposelnih v 
Sloveniji v juliju 2020, predvsem z vidika rizičnih družbenih skupin. Kot lahko vidimo, je bila 
skoraj polovica dolgotrajno brezposelnih starejša od 50 let, približno 35 % jih ima dokončano le 
osnovno šolo oziroma nižjo izobrazbo. Z vidika razlik po spolu, lahko vidimo, da so te 
zanemarljive, tako v primeru celotne skupine brezposelnih kot dolgotrajno brezposelnih. V juliju 
2020 je bilo moških celo več kot žensk. Četudi ZRSZ izvaja različne akcije in spodbude za 
vključitev t. i. rizičnih skupin nazaj na trg delovne sile, upoštevajoč podatke na sliki 4.4, vidimo 
da to ni dovolj. Več kot 18.000 dolgotrajno brezposelnih je starejših od 50 let. Splošno znano je, 
da se delodajalci zaradi takšnih in drugačnih rizikov zaposlovanju starejših izogibajo. Protislovno 
temu pa je zagotovo dejstvo, da ima oseba stara 50 let pred seboj še skoraj 15 let dela. Kot satirično 
povzemata Lobo in Parker (1999) so ti ljudje prestari, da bi našli novo zaposlitev in premladi za 
upokojitev. Tudi invalidi so ena izmed kategorij, katerih zaposljivost želi država z različnimi 
politikami in spodbudami okrepiti, pa ji to ne uspeva v polni meri. V prid temu govori dejstvo, da 
se delodajalec pogosto namesto zaposlitve invalida odloči za mesečno plačilo t. i. nadomestne 
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kvote. Invalidi tako postopno prehajajo med dolgotrajno brezposelne, sodeč po sliki 4.4. jih je bilo 
v sredini leta 2020 več kot 10.000. Naslednje protislovje je zagotovo tudi število dolgotrajno 
brezposelnih med osebami s terciarno izobrazbo, pogosto so to ravno prvi iskalci zaposlitve. Le 
tem v očeh delodajalca manjka izkušenj, skladno s slovenskim šolskim sistemom pa je pridobivanje 
delovnih izkušenj ob študiju precejšen izziv in zalogaj. Kot izpostavlja Kavar Vidmarjeva (1993, 
str. 108) njihovo strokovno znanje prične propadati, družine pa postanejo materialno in socialno 
obremenjene z vzdrževanjem odraslih otrok, ki se ne morejo osamosvojiti. Vedno bolj nezaposljive 
pa postajajo tudi osebe z nižjo stopnjo izobrazbe (osnovnošolska in poklicna izobrazba). Razlog za 
to verjetno na eni strani tiči v tem, da v Sloveniji odstotek oseb z višjo, visoko, pa tudi terciarno 
izobrazbo konstantno narašča, na drugi strani pa tudi v samih spremembah v organizaciji dela in 
tehnologiji. Ne glede na samo kategorijo znotraj t. i. rizičnih skupin, pa za vse bolj kot ne velja, da 
je možnost ponovne zaposlitve močno povezana tudi s samim trajanjem brezposelnosti. 
Slika 4.4: Strukturne značilnosti dolgotrajne brezposelnosti v Sloveniji, julij 2020 
 
Vir: ZRSZ, 2020b 
Regijsko gledano za Slovenijo velja, da je kohezijska regija Vzhodna Slovenija v primerjavi z 
Zahodno Slovenijo manj razvita, njeni prebivalci so nižje izobraženi, regija ima višjo povprečno 
stopnjo registrirane brezposelnosti, večji pa je tudi odstotek dolgotrajno brezposelnih. V regijo 
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Vzhodna Slovenija uvrščamo JV Slovenijo, Koroško, Podravsko, Pomursko, Posavsko, Primorsko-
notranjsko, Savinjsko in Zasavsko, medtem ko v Zahodno Slovenijo uvrščamo Gorenjsko, Goriško, 
Obalno-kraško in Osrednjeslovensko regijo (ZRSZ, 2015). 
Slika 4.5: Delež dolgotrajno brezposelnih v Sloveniji glede na trajanje brezposelnosti, od leta 2010 
naprej 
 
Vir: Vončina, 2019 
Glede na celotno registrirano brezposelnost v Sloveniji, je Brigita Vončina (2019) z ZRSZ 
pripravila izračun dolgotrajno brezposelnih glede na trajanje brezposelnosti, od leta 2010 naprej, 
kar prikazuje Slika 4.5. Od leta 2016 je prisoten trend zviševanja skupine dolgotrajno brezposelnih, 
ki so brez zaposlitve 8 let ali več. Največ dolgotrajno brezposelnih pa je takih, ki so brez zaposlitve 
1–2 leti.  
Za anketno brezposelnost, t. i. brezposelnost po Anketi o delovni sili (angleško: Labour Force 
Survey) v Sloveniji je značilno, da je v času krize močno narasla, se od leta 2014 hitro zniževala 
in je trenutno pod povprečjem Evropske unije. To lahko pripišemo okrepljenemu zaposlovanju 
zaradi visoke rasti gospodarske aktivnosti. Brezposelnost se je med krizo močneje povečala pri 
moških in tudi presegla stopnjo brezposelnosti žensk. Od leta 2012 je bila brezposelnost moških 
ponovno nižja kot pri ženskah in se v zadnjih letih ponovno obrnila malenkostno v prid žensk in 
postala skorajda zanemarljiva (UMAR, 2019, str. 124). Kot prikazuje slika 4.6, se je stopnja 
anketne brezposelnosti v zadnjem četrtletju leta 2019 v primerjavi s predhodnim znižala za 0,8 
odstotne točke in je tako znašala 4 %. Tako nizke anketne brezposelnosti v Sloveniji ni bilo že več 
kot 20 let (SURS, 2020). 
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Slika 4.6: Stopnja anketne brezposelnosti v Sloveniji, med leti 2017 in 2019 
 
Vir: SURS, 2020 
Več let zapored se znižuje tudi stopnja anketne dolgotrajne brezposelnosti in je od leta 2015 pod 
EU povprečjem. Leta 2019 je znašala 1,9 %. Razlika med spoloma je bila 0,3 %, kar je razvidno 
na tabeli 4.2. 
Tabela 4.2: Stopnja anketne dolgotrajne brezposelnosti (kot % aktivne populacije) v Sloveniji, 
prikaz po spolu, med leti 2014 in 2019  
 
Vir: Eurostat, 2020b 
Zanimivi so tudi podatki, ki nam jih nudi slika 4.7. Slednja prikazuje delež brezposelnih, ki so 
prešli v delovno aktivnost, po treh starostnih skupinah, v treh različnih obdobjih (leta 2011, 2013 
in 2017). V primerjavi s predhodnima obdobjema je bil v letu 2017 najbolj opazen poskok v deležu 
»ponovno aktiviranih« v starostni skupini 25–54 let. Za vsa tri obdobja pa je značilno, da je največji 
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delež v najstarejši starostni skupini, 55–74 let. Razlog za to je med drugim tudi v že prej omenjenih 
finančnih spodbudah ZRSZ, namenjenih zaposlovanju starejših.  
Slika 4.7: Delež brezposelnih (v %), ki so prešli v delovno aktivnost v letih 2011, 2013 in 2017 
 
Vir: UMAR, 2020 
 
4.3 Dolgotrajna brezposelnost na ravni Evropske unije 
Po podatkih Evropske komisije (2019) stopnja zaposlenosti za osebe, stare med 20 in 64 let znotraj 
Evropske unije zadnja leta konstantno raste. V prvem četrtletju 2019 je bila tako 73,8 % in se je v 
roku enega leta povečala za 0,9 odstotne točke. Največja letna rast je bila zabeležena na Malti, 
Cipru in Sloveniji (2,1 odstotne točke). 
Kljub pozitivni rasti v zadnjih letih, se poraja vprašanje, do kdaj bo zaposlenost še rasla v takšnem 
tempu, upoštevajoč zelo tesen trg dela v nekaterih državah članicah (npr. Švedska, Nemčija, Češka) 
in vztrajno pomanjkanje rasti s stopnjami zaposlenosti pod EU povprečjem (Italija, Francija). Med 
državami članicami ostajajo velike razlike. Kot navaja Evropska komisija (prav tam), je bila razlika 
v stopnji zaposlenosti med najvišjo (Švedska – 83 %) in najnižjo stopnjo (Grčija – 60,6 %) v prvem 
četrtletju 2019 kar 22,4 odstotne točke. K temu velja dodati tudi trenutno svetovno krizo, povezano 
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s pojavom virusa Covid-19, ki bo vplivala na vse sfere življenja in pustila hude posledice na 
gospodarstvu ter posledično tudi povečala brezposelnost. 
Sredi leta 2019 je bila povprečna stopnja brezposelnosti v EU 6,3 % in se tako v zadnjem letu 
znižala za 0,5 %. Povprečna stopnja brezposelnosti v EU, zabeležena v januarju 2019 je bila 
najnižja vse od leta 2000. Za primerjavo z letom 2013, ko so bile na trgu dela najbolj vidne hude 
posledice zadnje recesije, je stopnja brezposelnosti v EU v povprečju sedaj nižja za 4,7 % oziroma 
se je od leta 2013 pa do leta 2019 brezposelnost zmanjšala za kar 11 milijonov oseb (prav tam).  
Julija 2019 je bilo znotraj EU brezposelnih 15,6 milijona oseb, skoraj milijon manj kot v istem 
obdobju leta 2018. V primerjavi z letom 2018 je stopnja brezposelnosti v skoraj vseh državah 
članicah upadla. Še vedno so prisotne velike razlike med državami članicami. Kot je razvidno na 
sliki 4.8, je bila najnižja stopnja brezposelnosti zabeležena na Češkem (2,1 %) in Nemčiji (3 %), 
medtem ko sta bili Grčija (17 %) in Španija (13,9 %) edini državi članici z več kot 10-odstotno 
stopnjo brezposelnosti. Približuje se jima tudi Italija (9,9 %) (prav tam). 
Slika 4.8: Stopnja brezposelnosti v EU-28, julija 2018 in julija 2019 
 
Vir: European Commission, 2019, str. 28 
Če nadalje pogledamo še stopnjo dolgotrajne brezposelnosti kot delež celotne brezposelnosti, kar 
prikazuje slika 4.9, je ta leta 2019 v povprečju EU-28 znašala 40,4 %, kar pomeni, da sta bili več 
kot dve petini brezposelnih brez zaposlitve več kot eno leto. Slovenija je bila malce nad EU-28 
povprečjem, s 43 %. 
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Slika 4.9: Dolgotrajna brezposelnost (kot % vseh brezposelnih) v državah članicah EU-28, v letu 
2019  
 
Vir: OECD, 2020 
Kot je razvidno na sliki 4.10, ki prikazuje stopnjo dolgotrajne brezposelnosti kot delež celotne 
delovne sile v letu 2019, so imele najvišjo stopnjo dolgotrajne brezposelnosti Grčija, Italija in 
Španija, pri čemer je Grčija močno prednjačila, medtem ko so bile najnižje stopnje zabeležene na 
Češkem, Poljskem, Danskem, Združenem kraljestvu in Švedskem. Stopnja povprečne dolgotrajne 
brezposelnosti na ravni EU-28 je bila 2,5 %, na ravni Slovenije pa 1,9 %. 
Slika 4.10: Dolgotrajna brezposelnost (kot % delovne sile) v državah članicah EU-28, v letu 2019 
 
Vir: Eurostat, 2020b 
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Razlika po spolu med dolgotrajno brezposelnimi ni velika. V letu 2019 je bila v povprečju EU-28 
0,2 %, na ravni Slovenije pa 0,3 %. 
Kot prikazuje slika 4.11, dolgotrajna brezposelnost v EU od leta 2014 počasi, a konstantno pada. 
Če je bila v letu 2018 dolgotrajna brezposelnost na ravni EU-28 2,9 %, je bila do prvega četrtletja 
leta 2019 že 2,7 %. Trend je podoben tudi pri zelo dolgotrajni brezposelnosti. Slednja je v prvem 
četrtletju 2019 znašala 1,6 % in se je tako v zadnjem letu znižala za 0,1 %. Ne glede na to, je stopnja 
zelo dolgotrajne brezposelnosti še vedno višja od tiste, izmerjene pred nastopom velike recesije. 
Konec leta 2018 je bila ta stopnja 1,4 % (prav tam). 
Slika 4.11: Stopnja brezposelnosti, dolgotrajne brezposelnosti in zelo dolgotrajne brezposelnosti v 
EU, med leti 2012 in 2019 
 
Vir: European Commission, 2019, str. 31 
Če pogledamo navedeno še skozi številke: v prvem četrtletju leta 2019 je bilo približno 6,5 milijona 
oseb v EU brezposelnih več kot eno leto, od tega 4 milijoni več kot dve leti. Leto pred tem je bilo 
skupaj dolgotrajno brezposelnih 7,6 milijona oseb, od tega več kot dve leti približno 4.720.000 
oseb (prav tam). 
Kljub splošnemu trendu upadanja brezposelnosti, ostaja kot že omenjeno, od tega zelo velik delež 
dolgotrajno brezposelnih. Med vsemi brezposelnimi je bilo v EU-28 leta 2018 v povprečju 43,2 % 
dolgotrajno brezposelnih, leta 2019 pa 41,3 % dolgotrajno brezposelnih. Za 2,2 % se je med letoma 
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2018 in 2019 zmanjšal tudi delež zelo dolgotrajno brezposelnih glede na celotno brezposelnost in 
tako znaša 25,2 %, kar je odlično ponazorjeno na sliki 4.12. 
Slika 4.12: Brezposelnost v EU glede na trajanje, med leti 2012 in 2019 
 
Vir: European Commission, 2019, str. 32 
Dolgotrajna brezposelnost je tako v letu 2019 upadla v večini držav članic EU, z nekaterimi 
izjemami, pri katerih je prišlo bodisi do manjšega povišanja bodisi do stagniranja (Romunija, 
Luksemburg in Švedska). Največji upad sta doživeli Grčija (za 2 %) in Španija (za 1,4 %). Ne 
glede na to, ima Grčija še vedno najvišjo stopnjo tako dolgotrajne (12,2 %) kot zelo dolgotrajne 
brezposelnosti (9 %) glede na celotno delovno silo, pa tudi največji delež dolgotrajno brezposelnih 
glede na celotno brezposelnost (70,1 %) (European Commission, 2019, str. 33). 
Slika 4.14 prikazuje še širši kontekst brezposelnosti, t. i. dodatne kazalnike brezposelnosti 
(angleško: SIU – Supplementary Indicators of Unemployment). Za lažjo predstavo, v prvem 
četrtletju 2019 je bil delež oseb, ki so bile na voljo za delo, a dela niso iskale 3 % glede na celotno 
aktivno populacijo. Ta indikator vključuje tudi t. i. obupance (angleško: discouraged workers). 
Tekom leta 2018 se je ta delež zmanjšal za 0,2 %. Delež je bil prvič enak tistemu pred nastopom 
recesije v 2008. Delež podzaposlenih, torej tistih, ki bi želeli in so pripravljeni delati več, se je prav 
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tako znižal za 0,2 % in v prvem četrtletju 2019 znašal 3,2 % celotne aktivne populacije. Delež 
tistih, ki delo iščejo, a niso na voljo, ostaja stabilen, nekje okoli 0,9 %. Zmanjšanje teh treh 
indikatorjev predstavlja 0,5 % znižanje celotne delovne sile na letni osnovi, kar še dodatno kaže na 
pozitiven trend na področju (dolgotrajne) brezposelnosti. To odlično prikaže tudi slika 4.14. Kot 
predhodno povzeto, upadanje stopnje brezposelnosti spremlja tudi upadanje kazalnikov 
brezposelnosti, kar v zadnjih letih velja tudi za večino držav članic.  
Slika 4.13: Brezposelnost, potencialna delovna sila in podzaposlenost v EU, med leti 2012 in 2019 
 
Vir: European Commission, 2019, str. 36 
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5 Psihosocialne posledice dolgotrajne brezposelnosti 
 
Brezposelnost in spremljajoče psihološke stiske so raziskovalce pričele zanimati že v 30. letih 20. 
stoletja. Pionirska raziskava na tem področju je že omenjena Marienthal študija, Jahode in 
Lazarsfelda (Jahoda, Lazarsfeld, & Zeisl, 1972) ter Bakkova8 raziskava brezposelnosti v 
Greenwichu. Za obe študiji velja, da sta bili za svoj čas izjemni, saj so se raziskovalci infiltrirali v 
skupnost kot aktivni udeleženci in tako ponudili kakovosten vpogled v življenje brezposelnih. Obe 
sta že takrat pokazali korelacijo med brezposelnostjo in določenimi psihološkimi simptomi.  
Po Jahodini teoriji deprivacije, brezposelnost v posamezniku povzroči znatno poslabšanje 
duševnega zdravja. Zaposlitev razume kot stanje družbenega, čustvenega in duhovnega počutja, ki 
posamezniku nudi vitalnost, potrebno za aktivno življenje, doseganje ciljev in interakcijo z drugimi 
na načine, ki so spoštljivi in pravični (Antoniou in Dalla, 2011, str. 329). 
Tudi raziskave, ki so bile izvedene kasneje, v osemdesetih in devetdesetih letih 20. stoletja, 
potrjujejo omenjene ugotovitve. Dodatno pa se je pokazalo, da naj bi imela brezposelnost največje 
učinke na moške srednjih let in dolgotrajno brezposelne (prav tam, str. 11). 
Dolgotrajna brezposelnost pri posamezniku povečuje socialno stigmo, vpliva na zmanjševanje 
kompetenc posameznika, manjšo motivacijo in večjo možnost za pojav zdravstvenih težav. 
Dolgotrajno brezposelni imajo zato manjše možnosti za zaposlitev (ZRSZ, 2015, str. 3). 
Brezposelnost je v družbi negativno sprejeta, ima negativno percepcijo, ki se v posameznikih, ki 
se znajdejo v tovrstni situaciji, lahko manifestira v povečani stopnji stresa, občutkih sramu, 
anksioznosti, depresiji, slabšem splošnem počutju, melanholiji itd. Z vidika posameznika 
brezposelnost vpliva tako na njegovo ekonomsko kot socialno stanje, na različne načine in v 
različnih oblikah. Dlje kot brezposelnost traja, večji so v posamezniku občutki brezupja, hkrati 
postaja vedno manj privlačen za potencialne delodajalce v smislu morebitne zaposlitve. 
Dolgotrajna brezposelnost znatno vpliva na počutje posameznika, kar lahko vodi v okrnjeno 
                                                 
8 Bakke, E.W. (1933). The Unemployed Man. London: Nisbet and Co. 
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samospoštovanje in samopodobo, tesnobo ali depresijo. Izguba zaposlitve tako predstavlja 
potencialni vir stresa in lahko vodi do čustvenih in fizičnih stisk, izolacije in odtujenosti, 
nenazadnje pa v posamezniku povzroči tudi občutek socialne izključenosti. 
Haralmbos in Holborn (1999) posledice brezposelnosti delita v štiri skupine: finančne, socialne, 
zdravstvene in psihološke, med katere nadalje uvrščata dvom in dezorientacijo, zanikanje in 
optimizem, tesnobo in stisko, vdanost v usodo in prilagoditev. 
Kot povzema Pohlanova (2019), predstavlja brezposelnost enega od glavnih dejavnikov tveganja 
socialne izključenosti. Socialna izključenost lahko privede do družbene odtujitve in posledično 
poveča tveganje dolgotrajne odvisnosti od socialnega varstva, samomora, kaznivih dejanj, bodisi 
v vlogi akterja bodisi v vlogi žrtve in  podpore skrajnim političnim strankam. V svoji raziskavi se 
je ukvarjala s korelacijo med brezposelnostjo in socialno izključenostjo in ugotavljala, da ima 
socialna izključenost več soodvisnih razsežnosti, ki se lahko medsebojno krepijo. Učinke izgube 
zaposlitve oziroma področja, na katera vpliva brezposelnost in ki vodijo v socialno izključenost je 
razdelila v štiri glavne kategorije (prav tam, str. 274): ekonomski viri, psihološke potrebe, družbena 
integracija ter splošno počutje in duševno zdravje. Zaradi smiselnosti navedene kategorizacije, bo 
slednja v nadaljevanju uporabljena tudi za podrobnejšo razlago psihosocialnih posledic dolgotrajne 
brezposelnosti.  
A. EKONOMSKI VIRI 
Izguba zaposlitve vodi v izključitev s trga dela in pravic vezanih na zaposlitveno razmerje. 
Zaposlitev posamezniku zagotavlja redne finančne vire, ki mu omogočajo minimalen življenjski 
standard, kar mu posledično omogoča oblikovati življenje skladno s subjektivnimi zaznavami in 
cilji. Z izgubo zaposlitve se dohodki znižajo, dolgoročno gledano je potrebno prilagoditi tudi način 
življenja (način potrošnje in bivanja), pa tudi družbeno in kulturno udejstvovanje. Finančni 
dohodek namreč posamezniku zagotavlja udejstvovanje v vsakdanjem življenju, determinira 
njegovo življenje, sooblikuje njegovo identiteto, mu mogoča mobilnost ipd. 
Revščino lahko merimo in pojasnjujemo na dva načina, v smislu finančnih virov, torej kot izgubo 
dohodka in posledično manjšo potrošnjo ali pa v smislu prikrajšanja oziroma deprivacije (Pohlan, 
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2019, str. 274). Slednji način je prvi predlagal Sen9 (1992 v prav tam, str. 275), ki revščino 
pojasnjuje kot nezmožnost posameznikov, da bi dosegli minimalno raven zmožnosti delovanja na 
ključnih področjih posameznika (npr. zdravje, dom, oblačila itd.). Z izgubo zaposlitve se 
deprivacija odraža v nedostopnosti osnovnih dobrih in nezmožnosti sodelovanja v aktivnostih, ki 
zadovoljujejo posameznikove osnovne potrebe. 
B. PSIHOLOŠKE POTREBE 
Jahoda (1981) je s teorijo latentne deprivacije trdila, da se prikrajšanje ob izgubi zaposlitve ne 
odraža le v zmanjšanih finančnih virih, ki predstavljajo manifestni vir zaposlitve, ampak tudi v 
petih latentnih psiholoških potrebah, ki jih posameznik pridobi preko zaposlitve, in sicer že 
omenjene:  
- potreba po časovni strukturiranosti dneva,  
- potreba po socialnih stikih zunaj ožje družine (družbena interakcija),  
- potreba po skupnem namenu (kolektivni cilji),  
- potreba po statusu in osebni identiteti ter  
- potreba po redni dejavnosti.  
Jahoda meni, da finančne omejitve skupaj s pomanjkanjem psiholoških potreb bistveno vplivajo 
na posameznikovo socialno integracijo in splošno počutje ob izgubi zaposlitve. 
V nadaljevanju bodo podrobneje predstavljene tri psihološke potrebe, ki jih med latentnimi 
funkcijami našteva tudi Jahoda: družbena participacija, ki jo Jahoda razlaga kot potrebo po 
socialnih stikih, družbeni status in samo učinkovitost, ki jo lahko povežemo z Jahodino potrebo po 
kolektivnem namenu in redni dejavnosti. Korelacija med dolgotrajno brezposelnostjo in časovno 
strukturiranostjo bo podrobneje predstavljena v naslednjem poglavju. 
a. Družbena participacija 
Dlje kot traja brezposelnost, več je možnosti, da posameznik izgubi svoje običajne dnevne 
družbene stike s svojimi sodelavci, strankami ipd. Družbena participacija, ki zajema tako formalno 
participacijo v smislu članstev v združenjih in neformalno participacijo v smislu interakcije s 
                                                 
9 Sen, A. K. (1992). Inequality Re-Examined. Oxford: Clarednon Press. 
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prijatelji in sorodniki, se spremeni oziroma zmanjša. Gre za ključne stike, ki ga povezujejo z družbo 
in okoljem. Z izgubljanjem le-teh posameznik ne dostopa več v enaki meri do potrebnih informacij, 
tudi glede morebitnega dela in sredstev.  
Mark Granovetter10 je v eni izmed svojih študij izpostavil pomen »šibkih družbenih vezi«. Trdil je, 
da so ljudje, s katerimi posameznik nima tesnih vezi, npr. znanci ali kolegi iz klubov in društev, še 
posebno pomembni pri iskanju nove zaposlitve. Te tesne vezi lahko premostijo družbene omejitve 
in brezposelnemu zagotovijo več različnih informacij kot bi jih bil deležen zgolj iz svoje socialne 
skupine. Šibke družbene vezi so tudi pomemben del družbenega kapitala (Bourdieu11, 1986).  
Brezposelni naj bi se redkeje družbeno udejstvovali in naj bi imeli manjšo družbeno podporo, tako 
s strani njihovih tesnih stikov kot s strani njim avtoritativnih oseb (Pohlan, 2019).  
Na posameznikovo psihološko stisko ob izgubi zaposlitve vpliva tudi negativna družbena 
percepcija brezposelnosti, ki stisko le še poglobi, saj vpliva na dodatno zmanjšanje oziroma izgubo 
socialnih stikov ter posledično nižje splošno zadovoljstvo z življenjem (Gallie, Paugam in Jacobs, 
200312 v prav tam, str. 276). Brezposelna oseba lahko postane stigmatizirana, z občutki sramu in 
ničvrednosti. 
Z drugega vidika pa naj bi bil prosti čas koristen za družbeno participacijo posameznika. 
Brezposelne osebe naj bi v primerjavi z zaposlenimi porabile več časa za domačo proizvodnjo in 
druge prostočasne aktivnosti, med drugim tudi druženje. Kakšen je torej neto učinek brezposelnosti 
na družbeno participacijo, ni jasno (Pohlan, 2019). 
b. Družbeni status 
Jahoda (1981) meni, da je posameznikov status v življenju močno definiran z njegovo zaposlitvijo. 
Izguba zaposlitve v posamezniku vzbudi občutke sramu in brezupja. Izguba socialnega prestiža se 
odraža v subjektivni percepciji nižjega družbenega statusa (Pohlan, 2019). Tudi Antoniou in Dalla 
                                                 
10 Granovetter, M. S. (1973). The Strength of Weak Ties. The American Journal of Sociology, 78(6), 1360–1380. 
11 Bourdieu, P. (1986). The Forms of Capital. V J. G. Richardson. Handbook of Theory and Research for The Society 
of Education (str. 241–258). New York: Greenwood Press. 
12 Gallie, D., Paugam, S. in Jacobs, S. (2003). Unemployment, poverty and social isolation: is there a vicious circle of 
social exclusion? Eur. Soc. 5(1), 1–32. 
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(2011, str. 329) menita, da imajo brezposelni nižji status ter so manj vključeni v družbene 
dejavnosti, oboje pa negativno vpliva na njihovo psihično zdravje. 
Izguba dosedanjega socialnega in materialnega statusa oziroma nezmožnost to obdržati, vpliva na 
znižano samozavest posameznika. Mnogi se po številnih zavrnitvah ob iskanju zaposlitve počutijo 
nesposobne najti zaposlitev, kar jih odvrne od nadaljnjih poskusov. Tako postane brezposelnost 
način njihovega življenja. Nekateri se povsem umaknejo, delno pa jih izključi tudi družba, tako 
postanejo socialna izključena skupina. Grzenda (2019) meni, da so posledice dolgotrajne 
brezposelnosti najobčutnejše pri mlajši in srednji generaciji, saj je vloga dela pri teh starostnih 
skupinah najpomembnejša. Dolgoročne težave pri iskanju zaposlitve se kažejo tudi v zmanjšani 
samozavesti, kar lahko v veliki meri vpliva na prihodnje poklicno in družinsko življenje. 
c. Samo-učinkovitost 
V socialno kognitivni teoriji koncept samo-učinkovitosti ponazarja sposobnost posameznika, da se 
z zahtevnimi situacijami sooča preko prilagoditvenih ukrepov (angleško: adaptive actions), ki mu 
omogočajo, da se kljub negotovosti premakne naprej (Bandura, 199713 v Pohlan, 2019, str. 276).  
Samo-učinkovitost je eden pomembnejših pojmov vezanih na zaposlitev, ki na modernem trgu 
dela, z vedno večjim prenosom odgovornosti od zgoraj navzdol, od vodstva do posameznega 
zaposlenega, prihaja vse bolj do izraza. Tisch in Wolf14 (2015 v prav tam) govorita o pozitivni 
povezavi med zaposlitvijo in samo-učinkovitostjo. Zaposlene osebe bodo zaradi povratnih 
informacij, ki jih redno prejemajo s strani kolegov in nadrejenih, verjetno bolj samozavestne glede 
svojih zmožnosti reševanja konfliktov. Prav tako delovna razmerja posameznike povezujejo s 
kolektivnim namenom ali ciljem, ki bi lahko privedel do večje učinkovitosti, ko so ti cilji doseženi. 
Redne dejavnosti na delovnem mestu pa lahko pomagajo posamezniku, da se nauči in ceni svoje 
sposobnosti. Jahodini latentni viri zaposlitve naj bi tako pozitivno vplivali na samo-učinkovitost. 
Z izgubo zaposlitve, občutek samo-učinkovitosti in njeni posredni vplivi izginejo. 
 
                                                 
13 Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The Exercise of Control. New York: Freeman. 
14 Tisch, A. in Wolff, J. (2015). Active labour market policy and its outcomes: does workfare programme participation 
increase self-efficacy in Germany? International Journal of Sociology and Social Policy, 35(1/2), 18-46. 
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C. DRUŽBENA INTEGRACIJA 
Družbeno integracijo najlažje pojasnimo s posameznikovim zadovoljstvom z življenjskimi pogoji 
in socialnim stanjem. Trg dela igra eno ključnih vlog pri družbeni integraciji posameznika. Z 
izgubo zaposlitve, ki vpliva tako na njegove finančne vire, socialne stike in socialni status, lahko 
posameznik dobi občutek, da je v družbi neuporaben oziroma odveč. Dlje kot brezposelnost traja, 
bolj se zmanjšuje njegova stopnja družbene integracije. 
Tako kot se brezposelna oseba dolgoročno družbeno izolira z zmanjšanjem socialnih stikov, tako 
se tudi družba s stigmatiziranjem izolira od dolgotrajno brezposelnih. Brezposelnost vpliva tudi na 
socialni položaj posameznika, v smislu zagotavljanja optimalne kakovosti življenja in njegove 
družbene integracije. 
D. SPLOŠNO POČUTJE IN DUŠEVNO ZDRAVJE 
S pojavom kapitalizma je delo postalo bistveni označevalec identitete posameznika, kar vpliva na 
socialni status posameznika ter posledično na njegovo duševno zdravje. Okrnjeno duševno zdravje 
zaradi oslabljene motivacije in sposobnosti iskanja nove zaposlitve vpliva na posameznikovo 
možnost (ponovne) zaposlitve, kar vodi v dolgotrajno brezposelnost (Reneflot in Evensen, 2014). 
Brezposelnost pomembno zaznamuje življenje brezposelnih oseb, zato je pri proučevanju posledic 
brezposelnosti bistvenega pomena upoštevanje subjektivnega vidika doživljanja brezposelnosti 
(Kavšak in Prosen, 2017). Da je temu res tako, kaže že število raziskav in akademskih prispevkov, 
ki se ukvarjajo z vplivi dolgotrajne brezposelnosti predvsem na splošno počutje in duševno zdravje 
posameznikov. 
Dolgotrajna brezposelnost vpliva na psihično počutje, izgubo samozavesti in samospoštovanja, 
možen pojav depresije in anksioznosti, ki lahko vodita v splošno nezadovoljstvo z življenjem in 
težave z duševnim zdravjem. Dolgoročno brezposelni naj bi se soočali tudi z večjim tveganjem 
zgodnejše smrti in večjo verjetnostjo samomora. 
Eno ključnih vprašanj, ki se pojavlja že od začetka raziskovanja sfere brezposelnosti je, ali 
brezposelnost povzroči mentalne stiske ali pa je ravno obratno in tako mentalne stiske posameznika 
vplivajo na izgubo zaposlitve. Gre za t. i. »problem jajca in kokoši« (Mohr in Otto, 2011, str. 289). 
Nekateri raziskovalci so sicer pokazali, da je neprostovoljna brezposelnost lahko povezana s 
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slabšanjem duševnega zdravja, medtem ko je ponovna zaposlitev povezana z njegovim 
izboljšanjem. Kljub temu te raziskave še vedno dopuščajo možnost, da je krhkost v duševnem 
zdravju povzročila izgubo zaposlitve in ne obratno (Appelbaum, 2013). 
Kot navajata Kavšakova in Prosen (2017) so posledice dolgotrajne brezposelnosti, ki se med 
posamezniki sicer razlikujejo, pogosto opazne na njihovem zdravju, predvsem v obliki različnih 
psihičnih težav. Posameznik se lahko pod vplivom obremenitev zateče k pretiranemu uživanju 
alkohola, kajenju ali drogam. Človeku se poruši psihološka stabilnost, pojavi se lahko 
samoobtoževanje. 
Večkrat omenjena raziskava Marienthal, pionirska raziskava brezposelnosti, prvotno objavljena 
leta 193315, ponuja ilustrativen vpogled v življenje skupnosti po zaprtju tovarne, v kateri je bila 
zaposlena glavnina prebivalcev. Prišlo je do bistvenih sprememb v načinu življenja. Čeprav so 
imeli z izgubo zaposlitve več prostega časa in imeli brezplačen dostop do knjižnice, so prenehali 
zahajati v knjižnico, poraslo je nasilje ipd. V naslednjih letih je sledilo še nekaj raziskav, kot npr. 
The Unemployed Man16 (1933) in Men without work17 (1938). Vse so prišle do podobnih 
ugotovitev. Vsem pa je bilo tudi skupno, da so njihov reprezentativni vzorec v večini primerov 
predstavljali nižje kvalificirani delavci (Mohr in Otto, 2011, str. 289) 
Največkrat omenjene in raziskane posledice brezposelnosti so depresija, tesnoba in znižana 
samozavest. V zvezi s fizičnim zdravjem in psihosomatskimi težavami obstajajo določene 
protislovja. Namreč, domneva se, da lahko brezposelnost v primeru, ko je bilo delovno mesto 
fizično zahtevno, posamezniku na začetku omogoči fizično regeneracijo. Nadalje so Catalano, 
Dooley, Wilson in Hough18 (1933 v prav tam, str. 291) dokazali, da lahko brezposelnost ne le 
intenzificira porabo alkohola in konzumiranja drog, kot so npr. zdravila na recept, temveč tudi 
                                                 
15 Jahoda, M., Lazarsfeld, P. F., and Zeisel, H. (1933). Marienthal: The Sociography of an Unemployed Community 
(angleški prevod 1972). London: Tavistock. 
16 Bakke, E.W. (1933). The Unemployed Man. London: Nisbet and Co. 
17 Macmillan, L. (1938). Men without work: A Report Made to the Pilgrims Trust. New York: Greenwood Press. 
18 Catalano, R., Dooley, D., Wilson, G. in Hough, R. (1993). Job loss and alcohol abuse: a test using data from the 
epidemiologic catchment area project. Journal of Health and Social Behavior, 34(3), 215–25. 
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ozdravi alkoholizem. Druge longitudinalne študije so pokazale, da ima brezposelnost v zgodnjem 
odraslem življenju dolgoročne posledice na življenje posameznika (Wadsworth, Montgomery in 
Bartley, 199919 v prav tam, str. 291). Hammarström in Janlert20 (2005 v prav tam, str. 291) pa sta 
trdila, da zgodnja brezposelnost predstavlja prediktor zdravja za naslednjih 14 let življenja. 
V zvezi z brezposelnostjo se pogosto pojavljata dve predvidevanji, in sicer, da se brezposelni lahko 
bolj nagibajo k nacionalističnim stališčem, ker menijo, da so tujci konkurenti na nacionalnem trgu 
dela in da bodo brezposelni zaradi večje stopnje revščine nagnjeni k kaznivim dejanjem. Zaenkrat 
empirični podatki ne podpirajo povezave med porastom desničarske agresije in naraščajočo stopnjo 
brezposelnosti. Tudi glede kaznivih dejanj ne obstaja dokazana povezava z brezposelnostjo. Sta pa 
Sampson in Laub21 (1990 v prav tam, str. 293) ugotovila, da so življenjski pogoji v otroštvu močan 
napovedovalec kriminalitete in brezposelnosti; osebe, ki so opustile šolo in bile brez dela, pa so 
bile bolj nagnjene h kriminalu. Torej bolj kot brezposelnost, raziskave zaenkrat kažejo, da je 
čustvena stiska v otroštvu tista, ki lahko napoveduje agresivno vedenje. Podobno velja za korelacijo 
med stopnjo brezposelnosti in stopnjo samomorov. Čeprav posamezno obstajajo številne raziskave, 
direktnih povezav med njima zaenkrat še ni. Omeniti je potrebno Claussena (1998), ki je poročal 
zgolj o večjem razmišljanju o samomoru med brezposelnimi. Ta ugotovitev ne izključuje povezave 
med brezposelnostjo in samomorom v posameznih primerih, vendar pa samomora ne moremo šteti 
za značilno reakcijo. Grobe22 (2006 v prav tam) pa je z analizo državnih statistik, ki je vključevala 
skoraj tri četrt milijona oseb, ugotovil, da je stopnja smrti med brezposelnimi višja. Tveganje za 
smrt je med dolgotrajno brezposelnimi kar 3,9-krat večje od stalno zaposlenih. 
Kar zadeva učinke brezposelnosti na samozavest, obstajajo študije, ki kažejo, da imajo brezposelni, 
kot je mogoče pričakovati, bistveno večjo negativno samopodobo. Vendar so rezultati v resnici 
                                                 
19 Wadsworth, M .E. J., Montgomery, S. M. in Bartley, M. J. (1999). The persisting effect of unemployment on health 
and social well-being in men early in working life. Social Science and Medicine, 48(10), 1491–9. 
20 Hammarström, U. in Janlert, U. (2005). Early unemployment can contribute to adult health problems: results from 
a longitudinal study of school leavers. Journal of Epidemiology and Community Health 56, 624–630. 
21 Sampson, R. J. in Laub, J. H. (1990). Crime and deviance over the life course: the salience of adult social bonds. 
American Sociological Review 55(5), 609–27. 
22 Grobe, T. (2006). Sterben Arbeitslose früher? V Hollederer, A. in Brand, H. (ur.), Arbeitslosigkeit, Gesundheit und 
Krankheit (str. 75–83). Bern: Huber. 
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nedosledni. Samozavest je relativno stabilen konstrukt, zato je načeloma ne zamaje vsak negativen 
dogodek oziroma bi negativen dogodek moral trajati dlje časa. Tako lahko v primeru dolgotrajne 
brezposelnosti že govorimo o vplivu na posameznikovo samozavest, v primeru kratkotrajne 
načeloma še ne (prav tam). 
Brezposelnost vpliva tudi na posameznikovo družino oziroma ustvarjanje le-te. Eckert-Jaffe in 
Solaz23 (2001 v prav tam, str. 298) trdita, da brezposelni kasneje stopijo v dolgotrajna razmerja, se 
redkeje poročijo in imajo manj otrok. Ločitev v prvih štirih letih zakona naj bi bila kar trikrat bolj 
verjetna kot v primeru brezposelnih moških v nasprotju z zaposlenimi. Nekatere študije so pokazale 
tudi, da brezposelnost staršev vpliva na otroke že od majhnega. Brezposelnost je močan 
napovedovalec povečanih tveganj pri razvoju otrok, ne le v smislu ekonomskega statusa ampak 
tudi oziroma predvsem v smislu socialno emocionalne deprivacije (prav tam) 
Empirični podatki o negativnih učinkih brezposelnosti na zdravje v večini podcenjujejo resnične 
spremembe zdravstvenega stanja. Eden od razlogov je zagotovo, da raziskava pogosto ne 
vključujejo dolgotrajne brezposelnosti, čeprav je trajanja brezposelnosti pomemben moderator. 
Drugi razlog pa je čas opravljanja raziskave. Namreč, večina raziskav se prične, ko se ljudje že 
izgubili zaposlitev in tako kot osnovo raziskave vzamejo takratne duševno stanje, zanemarjajoč 
dejstvo, da je na posameznikovo stanje lahko vplivala faza odhajanja in negotovosti (prav tam, str. 
299). 
 
5.2 Soočanje z brezposelnostjo 
V kakšni meri bo dolgotrajna brezposelnost vplivala na posameznika, je odvisno od njegovih 
mnogih karakteristik, vključno s človeškim kapitalom, ki ga poseduje, pri čemer izobrazba in 
poklicne kvalifikacije igrajo ključno vlogo. Vendar znanje ni edini element človeškega kapitala, 
saj je slednji lasten vsakemu posamezniku ter poleg znanja tako vključuje tudi socialne in 
osebnostne lastnosti, t. i. mehke veščine, ki jih ni mogoče izmeriti (Grzenda, 2019). Na 
                                                 
23 Eckert-Jaffe, O. in Solaz, A. (2001). Unemployment, marriage and cohabitation in France. Journal of Socio-
Economics, 30, 75–98. 
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posameznikovo soočanje z brezposelnostjo in vztrajnost pri iskanju (ponovne) zaposlitve vplivajo 
tudi njegove družinske razmere in družinski vzorci, ki lahko okrepijo ali zmanjšajo motivacijo za 
iskanje zaposlitve. 
Dolgotrajno brezposelni tvegajo izgubo in zastarelost znanja in veščin, kar povečuje njihovo 
stigmo v očeh potencialnih delodajalcev, zmanjšuje njihove možnosti za zaposlitev in trajno vpliva 
na njihov prihodnji zaslužek. Poveča se tudi možnost njihovega izstopa s trga dela, kar je z vidika 
demografskih gibanj neugodno. Doživljanje brezposelne osebe ob izgubi zaposlitve lahko 
shematično najbolje ponazorimo s Harrisonovim modelom vpliva brezposelnosti, prikazanim na 
sliki 5.1. 
Slika 5. 1 Harrisonov cikel brezposelnosti 
 
Vir: Svetlik in drugi, 2002, str. 326 
Več raziskav brezposelnosti in njenih posledic trdi, da posameznik, ki izgubi zaposlitev preide več 
faz, preden se prilagodi na novo stanje. To prikazuje tudi slika 5.1. Izkušnja brezposelnosti je za 
vsakega posameznika individualna, a vsak, ki izgubi zaposlitev, najprej preide v stanje šoka. Bolj 
kot je izguba nepričakovana, večji je šok ob izgubi. Prisotna je jeza, posameznik doživlja izgubo 
kot krivico. Temu sledi obdobje optimizma novih možnosti pri iskanju nove zaposlitve, ko se oseba 
sprijazni z nastalo situacijo in prične z optimizmom aktivno iskati novo zaposlitev. Če v tej fazi 
oseba ne najde zaposlitve, se faza optimizma začne počasi pretvarjati v fazo pesimizma, ki v 
posamezniku vzbudi občutke depresije in pesimizma do novih zaposlitvenih možnosti. Zaposlitev 
je vedno težje najti. Oseba prične dvomiti o sebi, svojih sposobnostih in znanju. Skrbijo ga težave 
pri iskanju zaposlitve. Ker je od izgube zaposlitve minilo že kar nekaj časa, se pričnejo pojavljati 
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tudi finančne težave, posledično tudi težave v družini, hkrati oseba vedno bolj izgublja stik s 
socialnim okoljem. Sledi obdobje vdanosti v usodo in apatija, ko oseba pasivno sprejema svoj 
položaj in počasi preneha z aktivnim iskanjem zaposlitve. Proces prilagajanja se tako konča, 
posameznik pa se tako rekoč vda (Svetlik in drugi, 2002, str. 326; Buffel, Missinne in Bracke, 
201624 v Kavšak in Prosen, 2017, str. 71). 
Gre za posplošen model, ki ga lahko uporabimo pri večini dolgotrajno brezposelnih. Sinfield pa 
opozarja, da je na to, kako se bo posameznik obnašal, odvisno od njegovega družbenega položaja 
in od njegove starosti, zdravja, prihrankov, kvalifikacij, spola ipd. (Sinfield, 198125, str. 38 v 
Svetlik, 1985, str. 73). Svetlik pri tem dodaja, da bo na vedenje brezposelnega nedvomno vplival 
tudi način, kako je pristal med iskalci zaposlitve. Če je posameznik dal sam odpoved, se njegova 
brezposelnost ne bo začela s fazo šoka, čeprav ga bo morda neuspešno iskanje zaposlitve v 
nadaljevanju pahnilo v fazo pesimizma. Tudi splošno gledano je stanje šoka vse redkejši pojav tudi 
pri odpuščenih delavcih, saj mora biti zakonodajno gledano delavec o nameravani odpovedi 
pravočasno obveščen (Svetlik, 1985, str. 73). Fazo šoka lahko morda vseeno razložimo z vidika 
povsem spremenjenega načina življenja. Posameznik izgubi eksterno sproženo časovno 
strukturiranost, njegovi dnevi se spremenijo, zato lahko fazo šoka razlagamo tudi s tega vidika. 
Hill pa je stanje brezposelnosti razdelil na tri faze. Prva faza, imenovana prvi odgovor, traja 
ponavadi od nekaj tednov do nekje dveh mesecev. Lahko je zelo boleča, sploh v primeru, ko se to 
zgodi osebi, ki je bila pred tem dolgo zaposlena. V večini primerov brezposelni v tej fazi še ne 
občuti, da se je zgodilo kaj posebnega. Še vedno se identificira s svojim poklicem, prosti čas pa 
jemlje kot neke vrste dopust. Počasi pričnejo iskati novo zaposlitev. Naslednja faza je t. i. vmesna 
faza, ki traja nekaj mesecev. Finančni prihranki pričnejo počasi kopneti, občutek dopusta začne 
pojenjati, prve prijave na delovna mesta pa so bile neuspešne. Posameznik se v tej fazi prične vedno 
bolj identificirati s statusom brezposelne osebe. Počasi prične spreminjati svoj način življenja. 
Lahko zapade v depresijo, dolgčas in podcenjevanje. Počuti se nesposobnega. Nove zaposlitve ne 
                                                 
24 Buffel, V., Missinne, S., in Bracke, P. (2016). The social norm of unemployment in relation to mental health and 
medical care use: the role of regional unemployment levels and of displaced workers. Work, Employment & Society, 
30(5), 1–18.  
25 Sinfield, A. (1981). What Unemployment Means. Oxford: Martin Robinson. 
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išče več tako aktivno. Tretja faza pa je faza ustaljene brezposelnosti, ko brezposelni ni več niti 
zaskrbljen, niti ne upa na novo zaposlitev. Z aktivnim iskanjem povsem preneha. Zaposlitev išče 
brez nekega prizadevanja. Skupaj z družino sedaj povsem spremeni način življenje in življenjski 
standard, ki temelji na brezposelnosti. Zaradi sramu, znižane samozavesti in izgube socialnega 
statusa ter z njim povezane poklicne identitete, se prične socialna izolacija. Počasi izgubi stike z 
delovnimi kolegi, izogibati se lahko prične tudi drugim (prijateljem, sosedom). Tretja faza se po 
Hillovem mnenju pojavi po devetih do dvanajstih mesecih brezposelnosti (Hill, 197826 v Svetlik, 
1985, str. 73–74). Značilnosti tretje faze se torej pojavijo v času dolgotrajne brezposelnosti. 
Kavšak in Prosenova predlagata, da si posameznik v razmerah, ki jih ne more nadzorovati, kot je 
tudi stanje dolgotrajne brezposelnosti, postavi nove cilje, ki ustrezajo trenutnim življenjskim 
okoliščinam. Upoštevajoč dejstvo, da se brezposelni v takšnih situacijah ponavadi znajde sam, je 
podporna, aktivna vloga vseh skrbstvenih poklicev, neprecenljiva (Kavšak in Prosen, 2017, str. 
71). Mnoge države skušajo dolgotrajno brezposelnim povečati zaposljivost s spodbujanjem 
ukrepov na področju aktiviranja in usposabljanja, ki jih spremlja integrirana in personalizirana 
storitev za ranljive skupine, preko sodelovanja centrov za socialno delo in zavodov za 
zaposlovanje. 
ZRSZ (2015) tako z zgodnjo aktivacijo brezposelnih oseb in individualizirano obravnavo deluje 
preventivno in si tako prizadeva preprečevati prehod brezposelnih oseb v dolgotrajno 
brezposelnost. Zgodnjo aktivacijo zagotavljajo z zaposlitvenimi načrti z brezposelnimi osebami. 
Ena od storitev ZRSZ je tudi posredovanje, ko dolgotrajno brezposelne osebe prednostno 
posredujejo potencialnim delodajalcem na prosta delovna mesta, za katera izpolnjujejo razpisne 
pogoje. Del spodbud in ukrepov zajema tudi Aktivna politika zaposlovanja, katere ukrepi so 
namenjeni povečanju zaposlenosti in zmanjševanju brezposelnosti ter večji zaposljivosti oseb na 
trgu dela. 
Mohr in Otto (prav tam, str. 301) pri tem opozarjata, da bi se psihologi in drugi strokovnjaki pri 
ukvarjanju z brezposelnimi morali vzdržati določenih praks. Ena izmed teh je ustvarjanja iluzije, 
da je količina aktivnosti napovedovalec ponovne zaposlitve. Namreč, zavedati se morajo, da je 
                                                 
26 Hill, J. (1978). The Psychological Impact of Unemployment. New Society, 43(798), 118–120. 
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učinek lahko ravno nasproten, saj že sama količina aktivnosti predstavlja tveganje za duševno 
zdravje brezposelnih, ki pa se morajo na koncu morda soočiti še z zavrnitvijo. Pri delu z 
brezposelnimi pa je nujno potrebno upoštevati tudi socialno integracijo, ohranjanje šibkih vezi in 
sposobnost ohranjanja in obvladovanja družinskega življenja. 
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6 Empirični del: časovna perspektiva dolgotrajne brezposelnosti 
 
Kljub številnim raziskavam brezposelnosti, je malo znanega, kaj brezposelna oseba dejansko počne 
tekom dneva. Z izgubo zaposlitve posameznik dnevno pridobi osem ur in več prostega časa, ki mu 
ga je ponavadi zavzemala služba. 
V sodobni zahodni družbi je čas posameznika v prvi vrsti opredeljen z delom in poklicem. 
Zaposlitev posamezniku oblikuje in vodi življenjski ritem. Če posameznik zaposlitev izgubi, izgubi 
tudi eksterno vsiljeno časovno strukturo in si mora tako sam organizirati ves čas. Številne študije 
so pokazale, da imajo brezposelni lahko z upravljanjem časa precejšnje težave. Nekaj od teh bo 
predstavljenih v nadaljevanju. 
Francoski sociolog Gurvitch27 (1963 v Engbersen, Schuyt, Timmer in Van Waarden, 2006, str. 91) 
je opozoril na obstoj različnih družbenih časov. Razlikoval je med makro in mikro družbenim 
časom. Makro družbeni čas se je navezoval na večje institucionalne družbene okvirje, kot je trg 
dela, šolski sistem in prosti čas, mikro čas pa se nanaša na časovni okvir specifičnih skupin. 
Socialni čas, ki ga ločimo od biološkega in fizičnega časa, je odnos med smiselnimi dejavnostmi. 
Socialni čas je tudi izraz družbenega ritma družbenih skupin. 
Če to opredelitev povežemo z dolgotrajno brezposelnimi, lahko rečemo, da se slednji ukvarjajo z 
manj "pomembnimi aktivnostmi", zato se njihovo zavedanje časa spremeni, njihov časovni 
horizont pa skrči. Ta proces je med drugim opisan v študiji Marienthal, ki je pokazala, da so 
brezposelni v tridesetih letih dvajsetega stoletja imeli težave s presežkom časa, ki se je pojavil ob 
izgubi zaposlitve. Ljudje so postali časovno dezorientirani, brezupni in bistveno manj aktivni. 
Zaključki nizozemskih študij iz osemdesetih let prejšnjega stoletja (Engbersen in drugi, 2006, str. 
92) pa so pokazali določene spremembe. Brezposelni so bili v primerjavi s tistimi iz tridesetih let 
bolj aktivni in manj apatični, čeprav je bilo dolgočasje še vedno prisotno, svoj prosti čas pa so še 
vedno preživljali drugače kot zaposleni ali ljudje z višjimi dohodki.  
                                                 
27 Gurvitch, G. (1963). La vocation actuelle de la sociologie. Revue française de sociologie, 4(4), 455–457. 
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6.1 Vpliv dolgotrajne brezposelnosti na prosti čas 
Prosti čas je najpogosteje definiran kot čas v nasprotju z delovnim časom. Posameznik v sodobni 
družbi svoj čas organizira okoli dela in ekonomske aktivnosti. Čas, ki ostane "po tem" posamezniku 
predstavlja prosti čas, za katerega velja svobodnejša izbira aktivnosti.  
Delavci se vse od vzpona industrije borijo za več prostega časa. Vendar ko nastopi obdobje 
brezposelnosti, prosti čas dobi drugačen pomen. Posameznik z njim težko shaja, doživlja ga kot 
breme. V študiji Marienthal (1972) so ga konceptualizirali kot tragično darilo. Z izgubo zaposlitve 
so ljudje izgubili materialne in moralne spodbude, da bi svoj prosti čas koristno preživeli, smatrajo 
ga kot breme. 
Vendar pa v sodobni družbi ločnica med delovnim in prostim časom ni več tako jasna, svetova se 
med seboj vedno bolj prepletata. Delovni čas pogosto prehaja v sfero prostega časa, sploh če k 
temu dodamo še dejstvo številnih oblik zaposlitev, od večizmenskega dela, prekarnih oblik 
zaposlitev itd. Pogosto želimo tudi v sfero delo vnesti nekatere elemente prostega časa 
(teambuildingi, soba za igro), saj naj bi v ljudeh spodbujali ustvarjalnost, jim ponudili trenutek 
sprostitve, nenazadnje pa posredno v posamezniku naredili sfero dela še privlačnejšo in zato ji 
nameni še več časa. Naši vsakdani so vedno bolj zasedeni, biti konstantno zaseden je postalo 
»moderno«, postalo je kazalnik uspešnosti in družbenega statusa. Kot posledica življenja v sodobni 
individualizirani družbi, je delo tako postalo eden izmed »zombi konceptov« (Beck in Willms28 v 
Van der Poel, 2007, str. 101). Trdimo lahko, da se sfera prostega časa, kot je razumljena v zgornji 
opredelitvi, ko naj bi bila namenjena preživljanju dejavnosti, ki niso namenjene ekonomski 
aktivnosti, vse bolj krajša.  
Načinov preživljanja prostega časa je mnogo, z modernizacijo so se ti načini le še povečali. 
Povečale pa so se tudi socioekonomske razlike med posamezniki. V tem smislu lahko, kot navaja 
Rojek (2010, str. 2) koncept prostega časa obravnavamo skozi umestitev v koncept delo/prosti čas 
(angleško: work-life balance), kjer je prosti čas predstavljen kot nagrada za opravljeno delo, kot 
                                                 
28 Beck, U. in Willms, J. (2003). Conversations with Ulrich Beck. Cambridge: Polity Press. 
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predpogoj za idealizirano »dobro življenje«. Delo tako predstavlja predpogoj za aktivno koriščenje 
prostega časa.  
Osebam, ki imajo jasno razmejitev med delovnim in prostim časom, ki torej delajo po določenem 
delovnem času (npr. od ponedeljka do petka, od 8. do 16. ure), to dovoljuje, da si vzamejo 
upravičen prosti čas. Drugače je pri osebah, katerih delovni čas ne more biti v naprej točno 
opredeljen, npr. samozaposleni, kulturni delavci, ki se pogosto znajdejo pod pritiskom, ker se ne 
morejo disciplinirati. Še večji problem pri strukturiranju vsakdana imajo brezposelni. Kaj pa 
pasivno preživljanje prostega časa, kot je zgolj poležavanja ali gledanje televizije? To lahko 
razumemo bodisi kot odgovor na pritiske potreb dela, ki ustvarjajo fizično in psihično utrujenost. 
Podobnega mnenja je tudi Jahoda (1981), ki meni, da so aktivnosti v prostem času, od športnih 
dejavnosti do gledanja televizije, kot dopolnilo k zaposlitvi čisto v redu, vendar pa ne predstavljajo 
funkcionalne alternative delu, saj ne morejo zagotavljati manifestne funkcije dela, tj. zagotavljanja 
vira preživetja.  
Kako pa lahko prosti čas razumemo v primeru brezposelnosti? Pa tudi, kako lahko v tem kontekstu 
razumemo brezposelnost? Z izgubo zaposlitve se posamezniku občutno poveča količina prostega 
časa. V primeru kratkotrajne brezposelnosti lahko posameznik višek prostega časa izkoristi za 
počitek in aktivnosti, za katere morda prej, v obdobju zaposlenosti, ni imel časa. Drugače je v 
primeru, ko brezposelnost traja dlje časa, saj posameznik počasi prične izgubljati svoje socialne 
stike, se socialno izolira, redni finančni priliv precej upade. Posameznik se tako prične soočati s 
številnimi socioekonomskimi in psihološkimi omejitvami. Če je v primeru brezposelnosti v 
začetku prosti čas morda celo neko obdobje zaželen, prične s trajanjem brezposelnosti in 
posledično pomanjkanjem sredstev izgubljati zaželenost. Dolgotrajno brezposelna oseba prične 
prosti čas doživljati kot breme (Jahoda, 1981) oziroma kot zapor (Van der Poel, 2007, str. 100). 
Zaposlenim osebam omogoča ločevanje med delovnim in prostim časom razlikovanje med javno 
in osebno časovno strukturo. Brezposelne osebe te možnosti nimajo, zato se jim dojemanje 
prostega časa spremeni. 
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6.2 Namen, raziskovalna metodologija in hipoteze 
Empirični del naloge je namenjen podrobnejši analizi vpliva dolgotrajne brezposelnosti na prosti 
čas posameznika. Prvi del bo namenjen podrobnejši predstavitvi in analizi že izvedenih tujih 
raziskav: 
- Marienthal, sociografija brezposelne skupnosti (Marienthal: The sociography of an 
unemployed community), klasika med sociološkimi študijami iz 30. let 20. stoletja,  
- Nizozemske študije brezposelnih iz konca 80. let 20. stoletja, imenovane Kulture 
brezposelnosti: Primerjalni vidik dolgotrajne brezposelnosti in urbane revščine (Cultures 
of Unemployment : A Comparative Look at Long-term Unemployment and Urban Poverty) 
ter 
- Brezposelnost ob koncu kariere (Late Career Unemployment), iz 90. let 20. stoletja. 
Podrobneje predstavljene že izvedene študije in raziskave mi bodo primerjalno služile pri izvedbi 
lastnega empiričnega dela v obliki poglobljenih intervjujev. Za izvedbo lastne kvantitativne 
raziskave se nisem odločila, saj bi za izvedbo kvalitetne in metodološko ustrezne anketne raziskave 
potrebovala večji vzorec dolgotrajno brezposelnih, ki bi ga bilo težko izvedljivo pridobiti. Lastna 
kvalitativna raziskava bo tako temeljila na poglobljenih intervjujih s posamezniki, ki so dolgotrajno 
brezposelni oziroma so to bili v bližnji preteklosti. To mi bo služilo kot oris stanja dolgotrajno 
brezposelnih v Sloveniji in primerjava z že znanimi ugotovitvami tujih raziskav. Predviden vzorec 
intervjuvancev bo med 10 in 20 oseb, do katerih bom poskusila priti preko znancev. Empirični del 
bo torej temeljil na kvantitativno-kvalitativni metodi. 
 
6.3 Pregled že izvedenih raziskav 
6.3.1 Marienthal 
Prva raziskava področja brezposelnosti, ki nudi odličen vpogled v psihologijo brezposelnih, sega 
v leto 1933. Marienthal – sociografija brezposelne skupnosti, v angleškem jeziku prvič objavljena 
leta 1972 je tako rekoč sociološka klasika, ki je preučevala psihološko stanje 478 družin v manjši 
avstrijski vasici Marienthal, ki so ostale brez dela. Kljub kasnejšim raziskavam brezposelnosti, se 
v skoraj devetdesetih letih od nastanka Marienthal študije, pomen teh ugotovitev ni zmanjšal in 
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tako še vedno ostaja osnova za preučevanje brezposelnosti. Gre za res svojevrstno raziskavo, ki je 
bila kvalitetna in v številnih pogledih korak naprej v svojem času, od načina in metod preučevanja 
skupnosti do širine podatkov, ki so jih s tem pridobili. Raziskovalci na terenu so bili opazovalci v 
vlogi udeleženca v skupnosti. Na različne načine so pridobili podatke o družinskih vezeh, 
življenjski zgodovini, časovne orise vsakdana, šolske eseje, različna poročila, evidence dnevnih 
obrokov, poročila in pritožbe, statistične podatke in statistike gospodinjstev.  
Marienthal je bilo manjše mestece južno od Dunaja, s približno 1.500 prebivalci. Do leta 1929 je 
v mestu delovala tekstilna tovarna, ki je dajala delo večini prebivalcev. Zaradi ekonomske krize je 
tovarna leta 1930 propadla in tako je najmanj tri četrt prebivalcev ostalo brez glavne vira zaslužka. 
Ko so Jahoda in sodelavci pričeli z raziskavo, je bilo kar 77% družin brez vsaj enega zaposlenega 
člana (Fryer in Ullah, 1987, str. 77). Opazen ni bil le finančni vpliv izgube zaposlitve, ampak tudi 
oziroma predvsem psihološki. Prehrambne navade prebivalcev so se spremenile, med otroki so bili 
opazni znaki podhranjenosti, kar tretjina jih je bila v slabem zdravstvenem stanju. Stopnja 
kriminalitete med brezposelnimi se sicer ni povečala, se pa je povečalo »delo na črno«. Ena 
bistvenih zaznav študije Marienthal pa je bila tudi spremenjena percepcija časa. Z izgubo 
zaposlitve, čas ni igral več pomembne vloge v njihovem življenju (Jahoda in drugi, 1972).  
Raziskava je pokazala, da (prav tam): 
- so bila za brezposelne značilna nižja pričakovanja in aktivnosti,  
- počasen zaton v apatijo, 
- moten občutek za čas ter  
- osamljenost, izoliranost, brezupnost in pasivnost, a še vedno nagnjenost k nasilju. 
Prva asociacija raziskovalcev za vasico Marienthal je bila monotonija. Ljudje so se navadili imeti 
manj, početi manj in pričakovati manj kot so pred izgubo zaposlitve. Skupnost je po izgubi 
zaposlitve postala utrujena. Njihovo življenje se je bistveno spremenilo, namreč (prav tam): 
- mesta za druženja, parki, trim steze so postale prazne, 
- prostega časa niso več preživljali na enak način,  
- kulturno življenje je upadlo, ljudje so manj brali, 
- zmanjšalo se je število članstev v različnih klubih, četudi so znižali stroške članarin, 
- zmanjšal se je interes za javno dogajanje, dnevno časopisje in politiko, 
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- prišlo je do prilagoditve na prikrajšanje, 
- njihove želje so se skrčile, potrošnja pa zmanjšala. 
Zdi se, da se njihove ugotovitve nanašajo na vse brezposelne, vendar z razlikovanjem med 
spoloma: ženske so dolgčas in brezciljnost občutile v manjši meri, saj so se lažje vrnile na 
tradicionalno vlogo gospodinje. 
Jahoda je posledice brezposelnosti pojasnila s pomočjo že omenjenih Mertonovih manifestnih in 
latentnih funkcij, ki jih zaposlitev prinaša posamezniku. Z izgubo zaposlitve te potrebe v 
posamezniku še vedno ostanejo, a ostanejo nezadovoljene, kar v njem povzroči psihološke stiske 
in neugodje. Ena izmed latentnih funkcij je tudi potreba po časovni strukturiranosti. Po njenem 
mnenju jo ljudje nujno potrebujejo in le redki se lahko brez tega okvirja, znotraj katerega ljudje 
oblikujejo svoja življenja, znajdejo.  
Študija trdi, da se z izgubo zaposlitve razvrednoti posameznikov vsakdanjik. Brezposelni v 
Marienthalu so dejansko imeli težave s presežkom časa, doživljali so ga kot breme, zato so ga 
Jahoda in sodelavci (prav tam, str. 66) poimenovali kot »tragično darilo«. Brezposelni niso bili več 
zmožni smiselno uporabiti dodatnega časa, izgubili so časovno strukturiranost in na sploh občutek 
za čas. Jahoda je trdila, da zaposlitev vnese v posameznikov dan časovno strukturiranost, zato del 
stiske in dezorientacije brezposelne osebe zagotovo izhaja iz prekinjene časovne strukture 
(Jahoda29, 1979, str. 313 v Fryer in Ullah, 1987, str. 87). Študija v Marienthalu je pokazala, da so 
ljudje z izgubo zaposlitve in posledično povečano količino prostega časa, izgubili občutek za čas, 
niso ga znali smiselno uporabiti. Zavedanje, da je prosti čas omejen, posameznika spodbudi, da ga 
smiselno izkoristi. Če posameznik čuti, da je njegov čas neomejen, se zdi vsako prizadevanje za 
njegovo smiselno uporabo odveč (prav tam, 1972, str. 71). 
Jahoda meni, da imajo ljudje močne potrebe po strukturirani izrabi njihovega časa, širjenju 
njihovega družbenega horizonta, po participaciji v kolektivnih dejavnosti, ki so za njih smiselne in 
                                                 
29 Jahoda, M. (1979). The Impact of Unemployment in the 1930s and the 1970s. Bulletin of the British Psychological 
Society, 32, 309–314. 
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imajo pomen, po priznanem mestu v družbi ter potrebo po redni aktivnosti (Jahoda, 1984, str. 28930 
v Fryer in Ullah, 1987, str. 243). Jahoda in sodelavci so času v raziskavi Marienthal namenili velik 
pomen. Povečan obseg prostega časa, ki nastane z izgubo zaposlitve, so obravnavali z več stališč, 
in sicer kot tragično darilo, z vidika njegove dvojne narave, z vidika referenčne točke, nedejavnosti, 
gospodinjskih opravil ter z vidika ritma časa (Lobo, 2018, str. 81–83), kar prikazuje tudi slika 6.1. 
Slika 6.1: Pomen časa 
 
Vir: Lobo, 2018, str. 82 
- Čas kot tragično darilo 
Z izgubo zaposlitve so delavci Marienthala izgubili večino stikov iz zunanjega sveta ter moralne 
in materialne spodbude za smiselno koriščenje prostega časa. Prosti čas, ki se je z izgubo zaposlitve 
bistveno povečal, so Jahoda in sodelavci povzeli s konceptom tragičnega darila. Iz urejenega 
življenja so padli v stanje nediscipliniranosti in nestrukturiranosti. Izgubili so občutek za čas in v 
ničemer niso videli več smisla. Moški so pogosto stali sami ali v skupini na ulici, nikamor se jim 
ni mudilo, nič se jim ni zdelo nujno in pomembno.  
- Dvojna narava časa 
                                                 
30 Jahoda, M. 1984. Social Institutions and Human Needs: A comment on Fryer and Payne. Leisure studies, 3, 397–
299. 
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Čas moških in žensk v Marienthalu se je razlikoval. Poleg tega, da je bilo življenje delavca precej 
bolj pestro in aktivno od življenja brezposelnega, je bilo tudi življenje žensk v Marienthalu precej 
bolj zapolnjeno z delom, dolgčas so občutile le poredko. Njihov dan so zasedla gospodinjska 
opravila, tako jim ostalo le malo prostega časa, kar je bilo pogosto jabolko spora v zakonskih 
zvezah. 
- Ključne točke v vsakdanjiku posameznika 
Ključne točke brezposelnih v njihovem vsakdanu so bile: vstajanje, kosilo in spanje. Vse ostalo so 
predstavljali intervali neaktivnosti. Dejavnosti, ki bi v normalnih okoliščinah trajale le nekaj minut, 
so se pri njih podaljšale tudi na uro ali dve. 
- Čas in neaktivnost 
Nekateri so svoj čas preživljali z aktivnostmi, ki so bile povsem nepovezane z njihovim domom in 
gospodinjstvom (stanje na ulici, sprehod ipd.). 
- Gospodinjska opravila 
Moški v Marienthalu so bili vključeni v določena gospodinjska opravila, kot je nabiranje in sekanje 
drv, gojenje zelenjave ipd. Čeprav so imeli veliko prostega časa, jim je točnost povzroča preglavice. 
Tovarna in zaposlitev sta jim predstavljala začasen pobeg iz domačega okolja, od svoje družine. Z 
izgubo zaposlitve tega niso več imeli. 
- Ritem časa 
Raziskava vasi Marienthal je pokazala, da je pri njenih prebivalcih na sploh prišlo do spremembe 
ritma časa. Nedelje in prazniki so izgubili svoj pomen. Tempo življenja in ritem skupnosti so 
narekovala izplačila pomoči za brezposelne. Opazno je bilo delovanje po letnih časih. V toplejši 
sezoni so nekateri vrtnarili ipd. Vsekakor je življenje v Marienthalu postalo primitivnejše in manj 
diferencirano v smislu časa. 
Poleg tega so na podlagi opazovanja in analiziranja prebivalcev Marienthala, kako doživljajo in se 
spoprijemajo z dolgotrajno brezposelnostjo, izpostavili 4 različna vedenja oziroma odzive (Jahoda 
in drugi, 1972, str. 53): 
- Resignacija 
70 % družin v Marienthalu je bilo vdanih v usodo – brez načrtov, truda, upanja, odnosa do 
prihodnosti, z omejitvijo vseh potreb, ki niso nujne, a vseeno ob vsakodnevni skrbi za 
gospodinjstvo in otroke, ob splošnem relativno dobrem počutju.   
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- Obup  
V 2 % družin Marienthala je bilo zaznati obup. Te družine so se soočale z depresijo, obupom, 
občutkom jalovosti vseh naporov, a so kljub temu skrbele za gospodinjstvo in otroke.  
- Apatija 
5 % družin je bilo ocenjenih kot apatičnih, povsem pasivnih, brez prisotnosti kakršnegakoli truda 
in napora. Gospodinjstvo in otroci so bili zanemarjeni. Bolj kot obupani so bili indiferentni.  
- Optimizem in vitalnost 
Preostalih 23 % je bilo karakteriziranih z drugim ekstremom: vztrajali so pri skrbi za gospodinjstvo 
in otroke, bili ob splošnem dobrem počutju aktivni, imeli upanje in načrte ter še naprej iskali 
zaposlitev. 
6.3.2 Kulture brezposelnosti: Primerjalni vidik dolgotrajne brezposelnosti in urbane revščine 
»Brezposelni imajo nekaterih stvari premalo, spet drugih preveč. Nimajo službe, niti veliko 
denarja, vendar imajo več kot dovolj časa« (Engbersen in drugi, 2006). Upoštevajoč to 
disproporcionalno distribucijo dela, denarja in časa, je zanimivo videti, kako presežek časa vpliva 
na pomanjkanje drugi dveh elementov. Ali načini preživljanja in dojemanja časa negativno ali 
pozitivno vplivajo na motivacijo za delo in iskanje zaposlitve? Ali kombinacija »veliko časa in 
malo denarja« spodbudi posameznika, da poišče alternativne vire dohodka? Vsekakor je za to 
potrebno upoštevati socialni kontekst posameznika. Posameznik lahko živi v okolju, ki ga nenehno 
motivira in spodbuja k iskanju zaposlitve lahko pa je okolje povsem demotivirajoče, v katerem 
delo nima pomena in kjer so ilegalni načini služenja denarja precej pogostejši.  
To so v knjigi in raziskavi »Cultures of Unemployment: A Comparative Look at Long-term 
Unemployment and Urban Poverty« med drugim želeli pojasniti Godfried Engbersen, Kees Schuyt, 
Jaap Timmer, in Frans van Waarden. Kulture brezposelnosti je ena najpomembnejših študij o novi 
revščini v Evropi in njenih posledicah za prihodnost. Njihova analiza temelji na poglobljeni študiji 
vsakodnevnega življenja brezposelnih v treh nizozemskih soseskah z visoko stopnjo 
brezposelnosti. Med drugim je izpostavila problem dolgotrajne brezposelnosti na Nizozemskem v 
osemdesetih letih 20. stoletja, ki je nastala kot posledica številnih ekonomskih prestrukturiranj.  
Zagotoviti so želeli realističen in raznolik opis sveta dolgotrajno brezposelnih. Ker je bil za študijo 
osrednjega pomena vpliv socialnega okolja, so študijo zato preučevali v treh soseskah z visokimi 
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odstotki dolgotrajno brezposelnih, vsako v drugem nizozemskem mestu: Amsterdam, Rotterdam 
in Enschede. Izvedli so jo leta 1987. Skupaj so anketirali 271 ljudi, v starosti med 23 in 50 let 
(Engbersen in drugi, 2006, str. 48). Zanimalo jih je predvsem do katere mere sta časovna 
dezorientacija in dolgčas zaradi trajanja brezposelnosti, kot je omenjeno v več raziskavah 
psihosocialnih posledic brezposelnosti, prisotna še danes31. Eno izmed raziskovalnih vprašanj se je 
nanašalo na prej omenjene elemente, kako se dolgotrajno brezposelni spoprijemajo s časom, delom 
in denarjem (prav tam, str. 51–52). 
Engbersen in kolegi so na podlagi Mertonovih32 individualnih tipov prilagoditev tekom raziskave 
razvili 6 tipov dolgotrajno brezposelnih: konformisti, ritualisti, eskapisti, podjetniki, preračunljivci 
in avtonomni. Tipologija temelji na vedenjskih reakcijah, ki jih razvijejo dolgotrajno brezposelni 
in, ki so tesno povezane z njihovimi osebnostnimi lastnostmi, znanji ter kulturo. 
V nadaljevanju bo moja pozornost usmerjena predvsem na del raziskave, ki se nanaša na 
spoprijemanje in doživljanje prostega časa v primeru dolgotrajne brezposelnosti. Zaradi boljše 
preglednosti, bo raziskava predstavljena v več sklopih in podsklopih (prav tam, 2006, str. 91–108): 
1. IZKUŠNJA ČASA  
- Dolgčas in pomanjkanje časa 
Medtem, ko je več kot polovica vprašanih pogosto občutila dolgčas, ga preostali skorajda niso in 
so celo še izpostavili, da jim pogosto zmanjka časa za vse nameravane aktivnosti. 
Raziskava je pokazala, da je bila več kot polovica vprašanih včasih zdolgočasena, 31 % pa pogosto. 
Od tega jih je 86 % menilo, da so prikrajšanosti, ki izhajajo iz brezposelnosti občutnejše kot 
prednosti. Kljub temu je bila tudi precejšnja manjšina (43 %), ki je dejala, da jim je redko ali da 
jim nikoli ni dolgčas. Nekateri od njih so ocenili, da so prednosti brezposelnosti občutnejše kot 
                                                 
31 Knjiga in z njo povezana raziskava »Cultures of Unemployment: A Comparative Look at Long-term Unemployment 
and Urban Poverty« izhajata iz osemdesetih letih 20. stoletja. Za osnovo primerjave jemlje predhodne raziskave na 
tem področju, predvsem pionirske študije, ki so orale ledino na področju brezposelnosti (Marienthal ipd.). 
32 Merton je v svojem eseju Social Structure and Anomie ločil pet vrst individualne prilagoditve anomičnim situacijam: 
konformizem, inovativnost, ritualizem, eskapizem in upor. Te vedenjske reakcije so bile strukturirane na podlagi 
razlikovanja med kulturnimi cilji v družbi in institucionaliziranimi sredstvi za dosego teh ciljev (Merton, R. K. (1957). 
Social Theory and Social Structure. New York: The Free Press.) 
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prikrajšanosti oziroma menijo, da so enako pomembne. Slednji niso imeli ne časa ne želje po 
zaposlitvi. 
Opazna je bila korelacija med dolgočasjem in iskanjem zaposlitve. Več kot polovica (58 %) tistih, 
ki jim je bilo le redko ali nikoli dolgčas, je iskala zaposlitev le občasno, če sploh. Od tistih, ki jim 
je bilo včasih ali pogosto dolgčas, pa jih je 39 % prenehalo aktivno iskati zaposlitev.  
- Spremenjen občutek za čas 
Dojemanja časa dolgotrajno brezposelnih ne moremo opredeliti zgolj z dolgočasjem. Engbersena 
in kolege je zanimalo, kakšno je bilo njihovo dojemanje časovnih enot, kot so ure, dnevi in letni 
časi? Pokazalo se je, da je zaradi odsotnosti časovne strukture zavedanje o časovnih enotah 
zbledelo. 
'Zame čas ne obstaja, sploh resnično strog čas. Lahko bi rekli, da je zame vedno nedelja' (46-letni 
moški, samski, 6 let brezposeln v Engbersen in drugi, 2006, str. 94).  
Skoraj polovica vprašanih je izpostavila, da se njihov način preživljanja časa nič več ne razlikuje 
med tednom in vikendom. So se pa vprašani toliko bolj zavedali razlike med poletjem in zimo. 
Temu so prilagodili tudi način preživljanja časa. Poceni aktivnosti, ki so jim bile na voljo, so bile 
predvsem na prostem, v javnih parkih, na plaži, na lastnih dvoriščih in te dejavnosti so bile običajno 
odvisne od letnega časa. 
Svojih dejavnosti niso več občutili kot smiselnih. Zaradi negotove situacije si planov za prihodnost 
niso delali, živeli so bolj kot ne iz dneva v dan. 
- Paradoks »početi nič zaradi preveč prostega časa« 
Zaradi odsotnosti časovne strukturiranosti, nekateri niti niso vedeli, kako preživljati svoj čas. Prosti 
čas so preživljali bistveno manj aktivno kot takrat, ko so bili zaposleni in imeli »delovni čas« in 
»prosti čas«. Zdi se, da je za obstoj prostega časa potreben tudi delovni čas. Brezposelni s 
presežkom prostega časa, so bolj pogosto prelagali stvari na naslednji dan, imeli so težave z 
začetkom nečesa novega in imeli težave s točnostjo.  
2. PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 
Tako kot so udeleženci raziskave različno dojemali čas, tako so ga tudi preživljali. Engbersen in 
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kolegi (2006) so jih razdelili v tri kategorije:  
- pasivne, ki niso počeli ničesar, 
- tiste, ki so razvili neke vrste strategije za preganjanje dolgčasa ter  
- tiste, ki so se vključili v aktivnosti, ki so dajale njihovemu času pomen. 
Tisti, ki so razvili strategije za preganjanje dolgčasa so skušali biti čez dan zasedeni, pa tudi če brez 
posebnega namena oziroma zgolj zaradi tega, da čas hitreje mine in tako preženejo dolgčas. Počeli 
so stvari, ki jih jim dejansko ne bi bilo treba (gospodinjska opravila, preživljanje večerov v 
lokalnem baru, obiskovanje sorodnikov itd.). Pogosta aktivnost za preganjanje dolgčasa je bilo tudi 
gledanje televizije, dve tretjini vprašanih jo je gledalo redno. V tem se brezposelni iz 80. let 
razlikujejo od tistih iz 30. let prejšnjega stoletja. Slednji so bili pogosto zunaj, so stali na ulici, 
medtem ko se ti brezposelni umaknili od zunanjega sveta, z gledanjem televizije. Gledanje 
televizije jim ni pomenilo zabave ali pridobivanja informacij temveč zgolj preganjanje dolgčasa. 
Posluževali so se različnih strategij, da so zapolnili presežek časa z maloštevilnimi aktivnostmi. 
Nikoli se jim ni mudilo. Podobno je bilo ugotovljeno tudi v raziskavi Marienthal. Več časa so 
posvetili določenim aktivnostmi oziroma jih večkrat ponavljali. 
'V trgovino grem vsak dan. Nikoli ne kupim stvari za cel teden' (43-letnica, samska, 5 let 
brezposelna v Engbersen in drugi, 2006, str. 98).  
Tisti, ki so se vključili v aktivnosti, ki so njihovemu času dajale pomen, niso bili nikoli 
zdolgočaseni in imeli občutek, da nikoli nimajo dovolj časa za vse. Bili so t. i. aktivni brezposelni. 
Zavestno so se vključili v dejavnosti, ki so se jim zdele smiselne (različni hobiji, pomoč 
sorodnikom in sosedom, aktivni člani klubov in združenj, volontersko delo ipd.) 
Dve tretjini vprašanih je imela enega ali več hobijev. Precejšnja manjšina pa se je s hobiji ukvarjala 
tudi petkrat tedensko. 41 % vprašanih iz te kategorije jih je bilo včlanjenih v (brezplačen) klub, 
društvo, organizacijo ali cerkev. Za prostovoljno delo večina vprašanih ni bila zainteresirana. 21 
% jih je prostovoljno delo opravljalo občasno. V njihovih očeh je bilo v večini edino pravo delo 
tisto, ki je plačano oziroma so bili v osnovi proti prostovoljnemu delu. 
3. VPLIV FINANČNE DEPRIVACIJE NA PREŽIVLJANJE ČASA 
Finančno stanje dolgotrajno brezposelne osebe vpliva na njegovo preživljanje prostega časa v 
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številnih pogledih. Omejena sredstva ga prisilijo k spreminjanju oziroma omejitvi načinov 
preživljanja prostega časa. Omejen dohodek pa ga obenem spodbudi k iskanju drugih načinov 
preživljanja prostega časa. Vsekakor omejene finančne zmožnosti zmanjšajo njegovo družbeno 
participacijo. Raziskava je pokazala, da je nekaterim vprašanim finančno pomanjkanje 
predstavljalo oviro v življenju, medtem ko so nekateri to občutili tudi kot spodbudo. 
Številni vprašani so se morali prenehati ukvarjati z določenimi hobiji in aktivnostmi. Zaradi 
omejenih finančnih zmožnosti jih je tako veliko zapustilo klube in društva, v katerih so bili 
včlanjeni. Med brezposelnimi je prav tako bistveno manj popularen način »naredi si sam«, kot med 
zaposlenimi, saj četudi imajo dovolj časa in znanja, potrebujejo za to tudi denar za material in 
orodja. 
Spet za druge pomanjkanje denarja ni predstavljajo ovire za smiselno preživljanje prostega časa. 
To jih je kvečjemu lahko spodbudilo, da so si s produktivno izrabo časa zagotovili določene 
dobrine, ki bi si jih težje kupili sami (oblikovanje pričeske, izdelava oblek, vrtnarjenje ipd.). Drugi 
so si čas zapolnili  z neformalnim delom in si tako zagotovili dodaten zaslužek. Nekateri so prosti 
čas izkoristili za šolanje in študij. Svoj čas in energijo so vlagali vase, v upanju, da bodo tako 
izboljšali svojo prihodnost. Del vprašanih iz te kategorije pa se zaradi nadomestil za primer 
brezposelnosti in zapolnjenega časa niti ni počutil brezposelnih.  
4. STRUKTURIRANJE ČASA 
Brez redne zaposlitve zunaj doma, je veliko vprašanih imelo težave, kako vnesti v svoj vsakdan 
regularnost. Seveda so obstajali tudi drugi faktorji, ki so pomagali posamezniku strukturirati čas. 
Avtorji raziskave ločijo tri vire:  
- eksterno vsiljena struktura,  
- samo-vsiljene zaveze in  
- samo-vsiljen urnik. 
Nekateri so ugotovili, da jim vsakodnevno strukturo najlažje oblikujejo drugi, glede na to, da še 
vedno vzdržujejo stike z zunanjim svetom. Tisti, ki so imeli šoloobvezne otroke oziroma so imeli 
partnerje z rednimi aktivnostmi zunaj doma, so si čas strukturirali po njih in njihovih obveznostih. 
Nekateri vprašani so si zavestno trudili oblikovati določene eksterne zaveze: opravljali so 
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prostovoljno delo, se pridružili lokalnim društvom, bili aktivni v lokalnih cerkvah ipd. Njihova 
glavna motivacija za to je bila v večini predvsem potreba po rednih obveznostih v njihovih dneh in 
tednih.  
Veliko vprašanih pa ni imelo eksternega vira, ki bi jim lahko bil osnova dnevne časovne strukture. 
Nekateri so si regularnost skušali ustvariti z rednim dnevnim urnikom vseh aktivnosti (npr. vse 
obroke so imeli v naprej planirane, ob točno določenih urah). Določenim časovno strukturiranje ni 
pomenilo le določene mere dnevne regularnosti, temveč tudi zavedanje prihodnosti, ki je drugačna 
od sedanjosti. 
5. PORAZDELITEV DOLGČASA 
»Breme dolgčasa« ni bilo enotno razporejeno med vsemi dolgotrajno brezposelnimi. Za ljudi z 
določenimi individualnimi karakteristikami je bilo bolj verjetno, da se bodo dolgočasili, kot za 
druge. Podobno kot v Marienthalu, je tudi ta raziskava pokazala, da so imele ženske manj težav z 
zapolnitvijo prostega časa in so bile redkeje zdolgočasene kot moški. Poraja pa se vprašanje, ali 
dejansko razlago za to še najdemo v ženski tradicionalni vlogi. Engbersen in kolegi opozarjajo, da 
je raziskava v večini zajemala ženske, katerih življenjski cilji v ospredju niso imeli gospodinjskih 
opravil. Po vsej verjetnosti so bile redkeje zdolgočasene preprosto zato, ker so bile bolj aktivne in 
podjetne kot moški. Za tradicionalne ženske, ki čutijo, da je njihova glavna vloga biti mama in 
gospodinja, je manj verjetno, da bi sploh iskale zaposlitev. Najpogosteje se jih uvršča v kategoriji 
nevidno brezposelnih.  
Raziskava je pokazala tudi korelacijo med doseženo izobrazbo in dolgočasjem. Višjo izobrazbo 
kot je oseba imela, manj so občutili dolgčas.  
Kar pa se tiče korelacije med trajanjem brezposelnosti in dolgočasjem, raziskava pokaže, da je 
veliko vprašanih izpostavilo, da jim je bilo najbolj dolgčas v prvih mesecih po izgubi zaposlitve, 
ko je bil kontrast med delovnim življenjem in brezposelnostjo najbolj viden in občuten. Na 
presežek časa, ki ga je prinesla brezposelnost, so se morali navaditi postopoma. Ne glede na to, je 
raziskava pokazala, da dlje kot je brezposelnost trajala, bolj so se vprašani dolgočasili. Šele v  
kategoriji brezposelnosti več kot sedem let je bilo opazno zmanjšanje dolgočasja v primerjavi s 
kategorijo brezposelnih 5–7 let. Za vse kategorije prej je veljalo, da je dolgočasje z leti 
brezposelnosti naraščalo. Na te ugotovitve je lahko delno vplival tudi vzorec raziskave. Engbersen 
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in kolegi opozarjajo, da je ravno v kategorijo brezposelnih manj kot tri leta, kjer dolgočasja niso 
občutili toliko kot v dlje trajajoči brezposelnosti, sodilo več mlajših, višje izobraženih žensk, ki so 
se še vedno izobraževale in tako bile prostovoljno brezposelne zato, da zaključijo študij. Podobno 
velja za kategorijo brezposelnih več kot sedem let, kamor je sodilo relativno veliko prostovoljno 
brezposelnih, ki so si način življenja organizirali drugače. 
6. DRUŽBENI KONTEKST IN UPRAVLJANJE S ČASOM 
Raziskava je pokazala zanimivo ugotovitev. Za brezposelne, ki so živeli s partnerjem oziroma bili 
poročeni, je bilo precej bolj verjetno, da se bodo dolgočasili, kot za tiste, ki so živeli sami. 
Družinsko življenje jim očitno ni omogočalo ustreznih načinov preživljanja prostega časa po izgubi 
zaposlitve. To je še posebej veljalo za moške z družinami, v katerih so še vedno prevladovali 
tradicionalni vzorci. 
V veliko družinah so se spori pričeli ravno zaradi brezposelnosti vprašanih. Spori, ki so v nekaterih 
primerih privedli celo do ločitve. Tradicionalni porazdelitev vlog je moškim načeloma 
preprečevala biti bistveno bolj aktivni pri gospodinjskih opravilih, čeprav so temu posvetili 
nekoliko več časa kot pred izgubo zaposlitve. Presežek časa so moški namenili tako imenovanim 
»moškim opravilom okoli hiše«. Spremembe v tradicionalni delitvi dela so se zgodile le, če je 
njihova žena dobila plačano zaposlitev. Tako so moški prevzeli gospodinjska dela in skrb za otroke. 
Vendar se je to zgodilo le sporadično. 
Brezposelne ženske, ki so živele s partnerjem, so imele bistveno manj težav, kako smiselno 
zapolniti svoj prosti čas. Skrbele so za otroke in hišo, kar pa še ne pomeni, da jim je bila ta vloga 
všeč. Pomembno vlogo v preživljanju časa so brezposelnim predstavljali njihovi sorodniki. Za njih 
so brezplačno opravljali določena opravila, se družili, kramljali itd. Za brezposelne s širšim krogom 
prijateljev je bilo precej manj verjetno, da se bodo dolgočasili kot za tiste z manjšo socialno mrežo. 
7. PROSTI ČAS IN TIPOLOGIJA DOLGOTRAJNO BREZPOSELNIH 
Če na tem mestu v analizo dojemanja in upravljanja prostega časa umestimo prej omenjeno 
tipologijo dolgotrajno brezposelnih, ugotovimo, kako različno se različni tipi dolgotrajno 
brezposelnih spoprijemajo s »časovnim presežkom«. Konformisti so imeli relativno integrirano 
družbeno pozicijo. Veliko časa so preživeli pri sorodnikih in sosedih, skoraj polovica jih je bila 
aktivnih v kakšnem lokalnem klubu ali organizaciji, katere članstvo načeloma ni bilo plačljivo. 
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Ritualisti so živeli bolj izolirano, deloma tudi zaradi večjega občutka sramu, ki je bil med njimi 
prisoten. Obema tipoma brezposelnih je bilo skupno to, da sta se s stanjem brezposelnosti težko 
soočala. Pogosto jim je bilo dolgčas, svojega časa niso zapolnili s kakšnimi smiselnimi 
alternativami delu. Oboji so bili t. i. tradicionalni pasivni brezposelni (prav tam, str. 64). Ravno 
nasprotno, lahko skupini podjetnikov in preračunljivcev uvrstimo med aktivne brezposelne, ki jim 
je bilo le redko dolgčas oziroma so lahko imeli celo premalo časa, da bi vse naredili. Pričeli so se 
ukvarjati z alternativnimi aktivnostmi, ki so nadomestile delo in jim dajale pomen. Določenemu 
delu vprašanih so te aktivnosti prinašale tudi dohodek, časovno strukturiranost, status, socialno 
mrežo in samospoštovanje. Ker so poleg državnih nadomestil za brezposelnost tako prejemali še 
dodaten dohodek, so lažje ostali družbeno aktivni in obdržali članstva v plačljivih klubih in 
društvih. Močna družbena participacija je bila ključna za ohranitev njihove pozicije (prav tam, str. 
168–169). Eskapisti so podobno kot konformisti predstavljali tradicionalne pasivne brezposelne, 
ki so imeli velike težave s preživljanjem in upravljanjem časa. V primerjavi s konformisti je bila 
njihova družbena participacija precej nižja, dojemanje časa pa precej dezorientirano. O prihodnosti 
niso razmišljali. Njihovo prihodnost je predstavljal naslednji dan (prav tam, str. 173–174). 
Avtonomni brezposelni pa so bili mojstri svojih urnikov. Bili so aktivni brezposelni, ki jim ni bilo 
nikoli dolgčas in, ki so močno cenili svobodo in svoj prosti čas. Imeti kontrolo nad svojim časom 
je bilo za njih nekaj najpomembnejšega v življenju in so to zares cenili. Če so eskapisti, konformisti 
in ritualisti pogosto imeli težave s preživljanjem in upravljanjem prostega časa, podjetniki in 
preračunljivci kdaj imeli celo premalo časa za vse, so avtonomni s svojim časom počeli, kar so 
želeli. Svoj prosti čas so namenili razvoju talentov in osebnostni rasti. Čas jim ni predstavljal 
grožnje v njihovem družbenem delovanju. Čas so dojemali diametralno nasprotno kot eskapisti 
(prav tam, str. 176). 
6.3.3 Brezposelnost ob koncu kariere 
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja sta Francis Lobo in Stanley Robert Parker ugotovitve študije 
Marienthal uporabila za preučevanje brezposelnosti oseb v pozni karieri, s poudarkom na sebi, 
družini in življenjskem slogu, z raziskavo, imenovano “Late career unemployment. Impacts on self, 
family and lifestyles“. Po njunih besedah naj bi bili ljudje ob koncu kariere prestari, da bi našli 
novo zaposlitev in premladi za upokojitev. Večina teh je postala dolgotrajno brezposelnih. 
Ugotovila sta, da (Lobo in Parker, 1999): 
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- se z brezposelnostjo posameznikov jaz in identiteta uničita,  
- ima brezposelnost globok vpliv na posameznikovo družino,  
- so se brezposelni soočali s številnimi zdravstvenimi težavami, 
- brezposelnosti ni mogoče enačiti s povečanimi prostim časom, 
- je življenjski slog brezposelnih, ki je aktiven in družben, psihološko koristen. 
Če se podrobneje osredotočimo na časovno perspektivo brezposelnosti, nam raziskava pokaže 
prisotnost mnogih učinkov časovnega strukturiranja, ki se z izgubo zaposlitve izgubi oziroma 
prekine: soočanje z vsiljenim prostim časom, občutki krivde, okrnjeno preživljanje prostega časa, 
polnjenje prostega časa, občutki sramu in stigme, finančni in družbeni učinki, pri nekaterih pa tudi 
nove priložnosti, kar povzema tudi slika 6.2 (Lobo, 2018; Lobo in Parker, 1999). 
Slika 6.2: Strukturiranje časa in s tem povezani efekti 
 
Vir: Lobo, 2018, str. 84 
- Vsiljen prosti čas 
Udeleženci raziskave so čas doživljali podobno kot prebivalci Marienthala, kot tragično darilo. Ta 
čas je bil nezaželen.  
- Občutki krivde 
Med mnogimi brezposelnimi je veljalo prepričanje, da je prosti čas potrebno zaslužiti. Npr. šele, 
ko narediš nekaj smiselnega in oprijemljivega za zaslužek, si lahko privoščiš oddih in svoj čas 
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nameniš športu oziroma drugi prostočasni aktivnosti. Če ne delaš, si ne zaslužiš prostega časa, zato 
so bili med njimi pogosto prisotni občutki krivde. 
- Okrnjeno preživljanje prostega časa 
Zmanjšalo se je kulturno udejstvovanje, obiskovanje fitnesov, zabav ter članstvo v različnih klubih 
in društvih.  
- »Polnjenje časovnih lukenj« 
Dlje kot je trajala brezposelnost, bolj se jim je spreminjalo zdravstveno stanje. Mnogi so izpostavili 
občutek zmanjšanje umske sposobnosti (upočasnitev uma). Da bi to preprečili, so želeli ohraniti 
občutek zasedenosti in si tako dan zapolnili s številnimi, relativno nepomembnimi, aktivnostmi. 
- Občutek sramu in stigme 
Brezposelnost je predstavljala družbeno stigmo, brezposelne pa so tako spremljali močni občutki 
sramu ter posledično zmanjšanje samozavesti in samospoštovanja. Težko jim je bilo priznati, da so 
brezposelni. Mnogi so izgubili zaupanje v delodajalce in bivše sodelavce. 
- Finančni in družbeni učinki 
Finančni in družbeni učinki brezposelnosti so se splošno gledano izražali že v znižanem 
življenjskem standardu. Poleg skrbi zaradi izgubljenega dohodka, so se nekateri počutili družbeno 
izločene, kdaj tudi depresivne. 
- Nove priložnosti 
Nekateri pa so bili popolno diametralno nasprotje in učinkov brezposelnosti skorajda niso občutili. 
Nekateri so se na to v naprej pripravljali, drugim je izguba zaposlitve posredno omogočila razcvet 
kariere na povsem drugem področju ali pa so začeli samostojno podjetniško pot. 
Raziskava brezposelnosti v pozni karieri se nadalje loti tudi učinkov brezposelnosti na preživljanje 
prostega časa brezposelnih in tako skuša prikazati sliko njihovih prostočasnih aktivnosti, bodisi 
doma bodisi izven njihovega doma (športne, družabne, zabavne ter klubske oziroma društvene 
aktivnosti) pred in po izgubi zaposlitve.  
Vprašani so med aktivnostmi, ki so jih opravljali doma omenjali predvsem: gledanje televizije, 
vrtnarjenje, branje ter razna domača opravila in obnove. Večina vprašanih, ki je bila aktivnih doma 
že pred izgubo zaposlitve, so ostali tudi po izgubi. Tisti, ki so po izgubi zaposlitve na teh področjih 
postali manj aktivni, pa so kot razloge za to v večini navajali: prevelike stroške za nadaljnje 
izvajanje, izguba interesa, fizična nezmožnost, omejeno gledanje televizije, zanimanje za iskanje 
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zaposlitve in različne tečaje usposabljanja. Kar se tiče športnih aktivnosti, je raziskava pokazala, 
da večina tistih, ki so bili športno aktivni že pred izgubo zaposlitve, so ostali tudi po njej. Četrtina 
jih je po izgubi zaposlitve postala pasivnih, predvsem zaradi finančnih nezmožnosti nadaljnjega 
udejstvovanja. Družbeno udejstvovanje je vprašanim v večini predstavljalo obiskovanje družine in 
prijateljev, pikniki ter različna druženja. Slaba polovica je ostala na tem področju aktivnih tudi po 
izgubi zaposlitve, medtem ko je dobra polovica po izgubi zmanjšala in omejila svoje stike in 
druženje. Prvenstveni razlog so bile finančne nezmožnosti, poleg tega pa tudi občutki sramu in 
zadrege zaradi izgube delovnih kolegov, ki so jim predstavljali najpogostejši, morda celo edini vir 
druženja. Kar se tiče prostočasnih aktivnosti s področja zabave, je večina vprašanih kot 
najpogostejšo aktivnost izpostavila večerje, zatem pa obiske kinematografov, gledališča ter drugih 
družabnih dogodkov. Veliko vprašanih je te vrste aktivnosti po izgubi zaposlitve bistveno omejila 
oziroma z njimi prenehala. Razlogi za to so bili podobni kot pri družbenih udejstvovanjih. Eden je 
bil zagotovo pomanjkanje denarja, drugi pa tudi to, da so bili njihovi edini prijatelji večinoma 
delovni kolegi, katerim svojega družabnega življenja ni bilo potrebno prilagoditi finančnemu 
upadu. Dobrih 60 % vprašanih je bilo pred izgubo zaposlitve aktivnih v različnih klubih in 
organizacijah. Od tega jih je več kot 60 % ostalo aktivnih tudi po izgubi zaposlitve. Eden izmed 
razlogov za to je bilo brezplačno oziroma cenovno ugodno članstvo. Nekateri so se odločili 
»počakati in videti«, drugi pa so se odločili ohraniti članstvo, a zmanjšali aktivnosti (Lobo in 
Parker, 1999; Lobo, 2018). 
 
6.4 Analiza lastne raziskave  
Za namen preverbe tako na eni strani že izvedenih raziskav na področju vpliva dolgotrajne 
brezposelnosti na prosti čas posameznika kot tudi lastnih raziskovalnih tez in hipotez, je bila 
izvedena tudi ožja lastna empirična raziskava, v obliki poglobljenih intervjujev, v katero je bilo 
vključenih 10 dolgotrajno brezposelnih oseb, torej oseb, ki so skladno z definicijo mednarodne 
organizacije dela (ZRSZ, 2015) že eno leto ali več prijavljene v evidenci brezposelnih pri Zavodu 
RS za zaposlovanje. Pri izvajanju empirične raziskave sem se soočala z določenimi težavami, saj 
je glede na samo tematiko pogovora in občutljivo vsebino težko priti do sogovornikov, ki bi želeli 
sodelovati v raziskavi, četudi jim je bil predstavljen načrt dela, okvirna vprašanja ter anonimnost 
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podatkov. Tema je zagotovo občutljiva in ljudem, ki se znajdejo v tovrstnih situacijah neprijetna 
za diskusijo. Večina intervjuvanih je že na začetku priznala, da biti dolgotrajno brezposeln pomeni 
korenito spremeniti način življenja. Sploh tisti, ki so v tej situaciji že dlje časa, izpostavljajo, da 
mine kar nekaj let preden se posameznik razbremeni občutkov sramu, nelagodja, krivde, 
nesposobnosti in nizke samozavesti oziroma priznavajo, da se s tovrstnimi čustvi srečajo še po več 
letih brezposelnosti. Ker je bil namen te raziskave predvsem razumeti, kako dolgotrajna 
brezposelnost vpliva na prosti čas posameznika, je bila ta tema kompromisno v veliki meri dana na 
stran. Odraz vsega tega je med drugim tudi obsežnost raziskave, saj je bil vzorec intervjuvanih na 
koncu zožen na 10 oseb. Dodaten izziv pri izvajanju poglobljenih intervjujev je predstavljala 
celotna situacija vezana na pojav virusa Covid-19, ki je v začetku onemogočila fizično izvedbo 
intervjujev. Zaradi same tematike se mi je tovrstna oblika zdela edina primerna, zato se 
elektronskih oblik nisem posluževala. Poglobljeni intervjuji so bili tako opravljeni osebno, v večini 
v mesecu juniju, nekaj pa tudi v avgustu 2020. 
Tabela 6. 1: Družbena struktura intervjuvancev 
IME SPOL STAROST REGIJA TRAJANJE 
BREZPOSELNOSTI 
Intervjuvanec 1 Moški 35–44 let Štajerska 2 leti 
Intervjuvanka 2 Ženski 55–65 let Osrednjeslovenska 7 let 
Intervjuvanka 3 Ženski 45–54 let Osrednjeslovenska 1,5 leta 
Intervjuvanec 4 Moški 25–34 let Štajerska 1 leto 
Intervjuvanec 5 Moški 25–34 let Osrednjeslovenska 2 leti 
Intervjuvanka 6 Ženski 35–44 let Osrednjeslovenska 5 let 
Intervjuvanka 7 Ženski 25–34 let Štajerska 3 leta 
Intervjuvanec 8 Moški 55–65 let Osrednjeslovenska 8 let 
Intervjuvanka 9 Ženski 55–65 let Osrednjeslovenska 10 let 
Intervjuvanka 10 Ženski 25–34 let Osrednjeslovenska 2 leti 
Kot razvidno v tabeli 6.1, je bil poglobljeni intervju izveden s 4 moškimi in 6 ženskami. Trije 
intervjuvanci prihajajo s Štajerske regije, preostali pa z Osrednjeslovenske. Kar se tiče obdobja 
brezposelnosti, je le-to precej raznoliko, med enim in desetimi leti. 
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Slika 6.3: Starostna struktura 
 
 Slika 6.4: Izobrazbena struktura 
 
Sliki 6.3 in 6.4 podrobneje prikazujeta starostno in izobrazbeno strukturo udeleženih v raziskavi. 
Večina jih pripada najmlajši oziroma najstarejši starostni skupini, torej 25–34 let oziroma 55–65 
let, dva sodita v starostno skupino 35–44 let, eden pa v starostno skupino 45–54 let. Kar se tiče 
izobrazbene strukture, pa je ta precej enotna. Velika večina intervjuvanih ima srednješolsko 
izobrazbo, trije pa univerzitetno oziroma visokošolsko. 
Zaradi lažje predstavitve raziskave, bo le-ta v nadaljevanju razdeljena na več sklopov oziroma 
področij, ki bodo obenem omogočala lažjo umestitev v že izvedene raziskave, kar bo podrobneje 
prikazano v naslednjem podpoglavju. 
1. ZADNJA ZAPOSLITEV 
Da intervjuvance bolje spoznamo ter razumemo njihovo ozadje in kontekst, je eden izmed bistvenih 
podatkov zagotovo ta, s čim so se formalno ukvarjali pred izgubo zaposlitve. Odgovori v dotični 
raziskavi so bili precej različni in jih navajam v nadaljevanju: 
- poklicno igranje nogometa, 
- lažja proizvodna dela, 
- računovodske storitve (lasten s.p.), 
- tajniška oziroma administrativna dela, 
- delo v vrtcu, 
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- delo v skladišču, 
- trije od intervjuvanih pa še nikoli niso bili v delovnem razmerju. 
 
2. AKTIVNO ISKANJE ZAPOSLITVE 
Ko je pogovor nanesel na vprašanje, kako aktivno (še) iščejo zaposlitev oziroma so jo kdaj sploh 
iskali, lahko upoštevajoč njihove odgovore, že pridemo do nekih skupnih zaključkov. Tisti, ki so 
brez zaposlitve že več let, so izpostavili, da so aktivno iskali zaposlitev prvi dve leti, nato se z leti 
aktivnost znižuje. Če so intervjuvanci sprva poleg sodelovanja z lokalnim ZRSZ zaposlitev iskali 
tudi samoiniciativno, so po določenem obdobju neuspehov s tem prenehali. Zavrnitve in neuspehi 
vplivajo na samozavest posameznika, v primeru intervjuvancev so le-ti v njih okrepili občutek 
nemoči, saj jih je kar nekaj priznalo, sploh tisti, ki so brezposelni že več let, da niti ne verjamejo 
oziroma si niti ne predstavljajo, da bi ponovno vstopili v delovno razmerje. Večina je po prvih dveh 
letih postala »vdana v usodo«. Namesto, da so pozornost še naprej namenjali aktivnemu iskanju 
zaposlitve, so jo usmerili v novo realnost. Nekateri bolj aktivno, drugi manj.  
Tisti, ki so brez zaposlitve 1–2 leti, zaposlitev še iščejo aktivno, z izjemo najmlajšega 
intervjuvanca, 25 let, ki trenutno interesa po rednem delovnem razmerju nima. 
»Ko si pri mojih letih na zavodu (ZRSZ) že dobrih 7 let, dobro veš koliko je ura. Sama sem se na 
ta način privadila oziroma sem se morala privaditi. Sedaj zgolj še čakam, da dosežem pogoje za 
starostno upokojitev« (Intervjuvanka 2, osebni intervju, 2020, 14. avgust)33.  
3. DRUŽINSKO ŽIVLJENJE  
Vsi intervjuvani starejši od 35 let imajo lastne družine, nekateri že vnuke. Njihovi partnerji so 
zaposleni oziroma upokojeni. Mlajši od 35 let lastnih družin še nimajo. Opaziti je podoben vzorec 
– vsi štirje intervjuvani, ki sodijo v najmlajšo starostno skupino si gospodinjstvo še delijo s svojimi 
starši oziroma širšo družino ali pa so se bili primorani vrniti nazaj v domače gospodinjstvo.  
 
 
                                                 
33  Zapis intervjuja je na voljo pri avtorici. 
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4. BITI DOLGOTRAJNO BREZPOSELN 
Kaj pomeni biti dolgotrajno brezposeln z vidika osebe, ki se je v tej situaciji znašla, lahko najbolje 
ponazorimo s primerjavo načina in dojemanja življenja »prej in potem«. Kaj je tisto, kar sami 
ocenjujejo, da se je najbolj spremenilo? Med najpogostejšimi odgovori, ki bodo podrobneje 
predstavljeni v naslednjih točkah, so naslednji: 
- finančni vidik, 
- spremenjen način življenja, tako z vidika aktivnosti kot z vidika družabnega življenja, 
- nelagoden občutek, občutek sramu in krivde, 
- strukturiranost dni. 
Če je bila večina vprašanih pred izgubo zaposlitve vajenih, da je bil njihov dan do potankosti 
zapolnjen, je sedaj ravno nasprotno, saj je prostih ur in dni bistveno več. Če citiramo eno od 
vprašanih (Intervjuvanka 7, osebni intervju, 2020, 14. avgust)34: »Sedaj iščeš stvari in aktivnosti, s 
katerimi bi si še lahko zapolnil kakšno uro v dnevu.« 
5. FINANČNI VIDIK DOLGOTRAJNE BREZPOSELNOSTI 
Prav vsi intervjuvanci so kot najpomembnejšo spremembo, ki jo prinese dolgotrajna brezposelnost 
izpostavili finančni vidik. Obdobje prejemanja nadomestil je kratko, sploh za tiste z majhno 
delovno dobo. Obenem plače in nadomestila ne moremo enačiti. Kot se je izrazila ena izmed 
intervjuvank: »Ena plača manj pri hiši vpliva na samo življenje, način preživljanja prostega časa 
in način potrošnje« (Intervjuvanka 3, osebni intervju, 2020, 27. junij)35.  
Tisti, ki imajo že ustvarjene družine, so izpostavili, da so bili definitivno potrebni varčevalni ukrepi. 
Kot najpogostejše omenjajo varčevalne ukrepe na področju: 
- dopustov, izletov in počitnic: če so nekateri prej hodili na počitnice vsaj 2x letno, sedaj 
hodijo 1x in še takrat veliko bolj organizirano in premišljeno; 
- nakupovanja oblačil in obutve; 
- obiskov barov in restavracij; 
                                                 
34 Zapis intervjuja je na voljo pri avtorici. 
35 Zapis intervjuja je na voljo pri avtorici. 
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- obnove nepremičnin ter nakupovanja pohištva in opreme. 
Mlajši del intervjuvancev pa je izpostavil, da je tudi študentsko življenje skromno in polno 
omejitev. Pri čemer pa se je bila ena izmed intervjuvank zaradi izgube rednega dohodka primorana 
preseliti iz najemniškega stanovanja nazaj domov. Vsi so seveda dodali, da je varčevanje prisotno 
na vsakem koraku, začenši z osnovnimi nakupi (npr. hrana).  
»Že od gimnazijskih let naprej, mi je študentsko delo prinašalo redni mesečni dohodek, zato sem 
se s v prvem letu študija odselila od staršev v skupno najemniško stanovanje v Ljubljani. Približno 
pol leta po zaključku študija, ko sem izgubila študentski status, prihranki pa so pričeli kopneti, mi 
je postalo jasno, da do zaposlitve ne bom prišla tako zlahka, zato sem se bila primorana iz 
najemniškega stanovanja izseliti in se vrniti nazaj domov k staršem« (Intervjuvanka 7, osebni 
intervju, 14. avgust)36. 
6. STRUKTURIRANOST VSAKDANJIKA IN PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA  
Ko pogovor preide na njihov vsakdanjik tekom obdobja dolgotrajne brezposelnosti, večina pritrjuje 
in soglaša s tem, da se življenje povsem spremeni. Bistvenih razlik med stanjem prej in potem ne 
opaža le najmlajši intervjuvanec (Intervjuvanec 4, osebni intervju, 2020, 27. junij)37, ki v rednem 
delovnem razmerju nikoli ni bil, niti nima daljših izkušenj s študentskim delom. Amatersko se 
ukvarja z igranjem računalniških igric in s tem zasluži »mesečno žepnino«, kot jo poimenuje sam 
ter živi pri starših. 
Zaposlitev je dnevu dala strukturiranost. Tudi preostala dva intervjuvanca, ki še nista bila v 
delovnem razmerju, ampak aktivno opravljala študentsko delo, temu pritrjujeta. Če povzamem eno 
od intervjuvanih: »Zaposlitev je dnevu dala smisel, saj si točno vedel od kdaj do kdaj si v službi in 
od kdaj naprej si na voljo za družino in druge družabne aktivnosti. Ko zaposlitev izgubiš, tega reda 
ni več« (Intervjuvanka 2, osebni intervju, 2020, 14. avgust).38 Večina intervjuvancev sicer meni, 
da imajo njihovi dnevi še vedno neko strukturo. Namesto službe, so si jo kreirali sami z drugimi 
                                                 
36 Zapis intervjuja je na voljo pri avtorici. 
37 Zapis intervjuja je na voljo pri avtorici. 
38 Zapis intervjuja je na voljo pri avtorici. 
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dejavniki (otroci, vnuki, vrt, neformalno delo), tako da vsak dan vsaj določen dneva počnejo iste 
stvari. Mlajši intervjuvancev ta del vseeno doživljajo malce drugače, saj menijo, da njihovi dnevi 
nimajo neki skupnih elementov in živijo vsak dan zase. 
Glavnina vprašanih, ne glede na trajanje brezposelnosti, tako še vedno vstaja zgodaj oziroma ob 
približno enaki uri kot v obdobju zaposlenosti. Sploh pri tistih, ki imajo svoje otroke ali vnuke je 
opaziti, da si ustvarijo urnik glede na njihove dejavnosti. Vsako jutro jih odpeljejo v šolo in pridejo 
iskati. Preko tega tudi lažje kreirajo distinkcijo med delavnikom in vikendom. Dneve si zapolnijo 
predvsem z opravljanjem gospodinjskih del, hišnih popravil ter delom na vrtu. Ena izmed 
intervjuvank, kateri družinsko finančno stanje to dopušča, kar priznava tudi sama, dopoldneve 
izkoristi tudi za obisk fitnesa oziroma vodenih vadb. Tudi intervjuvanec, ki je bil pred tem zaposlen 
v športnih vodah, dopoldneve, ko so otroci v šoli in žena v službi, izkoristi tudi za šport in 
rekreacijo. Intervjuvanec starejših let, ki živi sam, pa se vsako jutro, ne glede na vikend ali delavnik 
sede na kolo in naredi krog po svojem domačem mestu in spije kavo v svojem domačem baru. 
Medtem ko si starejša generacija dneve zapolni tudi z gledanjem televizije, si jih mlajša z 
računalnikom. Nekateri tudi zelo radi berejo knjige, sploh tisti, ki so to počeli že pred izgubo 
zaposlitve.  
Ko vprašanje nanese na časovno doživljanje posameznega dne, ali jim le-ta mine hitro ali se vleče, 
so odgovori različni. Nekateri, a redki, ocenjujejo, da so njihovi dnevi ne glede na izgubo zaposlitve 
polni, zato jim dan hitro mine. Spet drugi pravijo, da se pogosto vlečejo, seveda odvisno od dneva 
do dneva. Dolgočasje povezujejo s številom aktivnosti, ki jih imajo v posameznem dnevu. Če 
povzamem eno od intervjuvank: »Ob izgubi zaposlitve nisem vedela, kaj naj s svojim prostim 
časom, zato sem ga usmerila v čiščenje in pospravljanje. Ker sem vse postorila v nekaj dneh, nisem 
več vedela, kaj naj delam preostale dni. Sedaj si delo ustrezno razporedim čez cel teden, tako imam 
za vsak dan v tednu planirano določeno delo« (Intervjuvanka 3, osebni intervju, 2020, 10. junij)39. 
Glede na to, da je skoraj polovica vpetih v različne neformalne oblike dela, dolgočasje navezujejo 
na tiste dni v tednu, ko so prosti vseh »delovnih« aktivnosti.  
                                                 
39 Zapis intervjuja je na voljo pri avtorici. 
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Svoj prosti čas, ki je sedaj bistveno daljši, intervjuvanci preživljajo na različne načine in jih lahko 
razdelimo v naslednje segmente: 
- hišna opravila in delo na vrtu, 
- šport in 
- gledanje televizije ter brskanje po internetu. 
7. ŠPORTNO IN KULTURNO UDEJSTVOVANJE 
V zvezi z morebitnim športnimi udejstvovanjem in aktivnostmi, so bili odgovori precej podobni. 
Če povzamem, vsi, ki so se športno udejstvovali že pred izgubo zaposlitve, to počno tudi sedaj. 
Tisti, ki tega niso počeli pred izgubo zaposlitve, tega ne počno niti sedaj, pri čemer govorimo o 
brezplačnih aktivnostih (tek, pohodništvo, kolesarjenje itd.). Velika večina, z izjemo dveh, je 
namreč z vsemi drugimi oblikami športnih aktivnosti, ki pogojujejo določeno vpisnino ali 
članarino, postopno prenehala. 
Ob vprašanju, kako pogosto so se kulturno udejstvovali (gledališče, kinematografi, muzeji) pred 
izgubo in po izgubi zaposlitve, so bile odgovori precej podobni. Velika večina je pred izgubo bila 
na tem področju relativno neaktivna, na vsake toliko so se udeležili kakšnega koncerta ali si 
ogledali film v kinematografih. Ena izmed intervjuvank pa je bila včasih redna obiskovalka 
gledališča. Dolgotrajna brezposelnost je pripeljala do številnih varčevanj, med drugim tudi na tem 
področju, zato so se intervjuvani začeli kulturnemu udejstvovanju odpovedovati. Kar nekaj 
intervjuvancev pa je ob tem dodalo, da ne gre le za finančno plat zgodbe, ampak tudi družbeno, saj 
si niso želeli srečati ljudi, znancev, prijateljev in jim pojasnjevati svoje nelagodne situacije. Bilo 
jim je neprijetno, zato so se tem dogodkom raje izognili. Intervjuvanci, ki se že pred izgubo 
zaposlitve niso kulturno udejstvovali, se ne niti po izgubi. 
Osem intervjuvanih niso člani oziroma niti nikoli niso bili člani nobenega prostovoljnega društva, 
ena intervjuvanka je še vedno aktivna prostovoljka na Rdečem križu, ena pa je bila včasih članica 
gasilskega društva, a je s tem prenehala, vendar ne zaradi izgube zaposlitve. 
8. UPORABA RAČUNALNIKA IN TELEVIZIJE 
Velika večina intervjuvanih priznava, da jim televizija zapolni ure in dneve, ko je dolgčas najbolj 
prisoten. Nekateri spremljajo šport, drugi nadaljevanke in filme, spet nekateri pa priznavajo, da 
imajo pogosto čez cel dan prižgan tv sprejemnik, četudi ga ne spremljajo, samo da slišijo zvok in 
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se ne čutijo tako osamljene. Kar se tiče računalnika in brskanja po internetu, pa mnogi priznavajo, 
da jim za njihove potrebe zadostuje mobilni telefon. Večina internet uporablja zgolj za družbena 
omrežja in prebiranje novic. Dve intervjuvanki pa priznavata, da si s tehnologijo nista domači in 
ju to niti ne zanima, medtem ko je eden izmed intervjuvancev v računalniku našel nov hobi. Želi 
si naučiti uporabe, zato se ga trudi tudi vsak dan aktivno uporabljati. 
»Hčeri sta mi za rojstni dan kupili rabljen računalnik, saj sta želeli, da se ga naučim uporabljati. Na 
začetku sem imel velik odpor, saj je to meni povsem neznano področje. Po skoraj pol leta pa se 
lahko pohvalim, da znam že kar nekaj stvari. Na internetu redno berem novice, imam pa tudi že 
svoj Facebook profil« (Intervjuvanec 8, osebni intervju, 2020, 20. junij)40. 
9. HOBIJI 
V raziskavi me je tudi zanimalo, ali so se tekom brezposelnosti pričeli ukvarjati s čim novim, s 
kakšnimi hobijem, jih je pričelo zanimati kakšno področje oziroma tudi nasprotno, so zaradi izgube 
zaposlitve kakšen hobi opustili. Poleg že omenjenega kulturnega in športnega udejstvovanja, so 
nekateri že pred izgubo zaposlitve radi prebirali knjige in to počno še danes. Ena izmed 
intervjuvank pri tem opozori, da zelo ceni pravila lokalne knjižnice, saj je za brezposelne članarina 
brezplačna. Dve intervjuvanki pa zelo radi tudi rešujeta križanke in pečeta peciva. Kar se tiče novih 
hobijev, lahko izpostavimo vrtnarjenje, saj so kar tri intervjuvanke priznale, da pred izgubo 
zaposlitve niso niti imele časa, da bi se s tem ukvarjale, ena je za sproščanje pričela z barvanjem 
mandale, že prej omenjen intervjuvanec pa se je pričel spoznavati z računalnikom.  
Velika večina je kot hobije, ki jih je zaradi dolgotrajne brezposelnosti opustila, omenila druženje s 
prijatelji. Druženja so bistveno omejili. Ta, ki so ostala, pa so začeli preživljati na drugačen način. 
Pri tem dodajo, da razlog ni le finančni. Priznavajo, da ni lahko biti dolgotrajno brezposeln, saj te 
velikokrat prežema občutek krivde, sramu in nesposobnosti. Bojiš se, kako boš videti v očeh 
drugih, četudi svojih prijateljev, zato te stike res omejiš le na tiste najbližje. S slednjimi namesto 
izletov in večerji organizirajo domače piknike in bolj preprosta in finančno ugodnejša druženja. 
                                                 
40 Zapis intervjuja je na voljo pri avtorici. 
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»Z ženo sva pred izgubo moje zaposlitve pogosto organizirala druženje s prijatelji. V družbi nas je 
bilo kar nekaj parov z otroki podobnih let in petkovi večeri so bili rezervirani za naša druženja. Po 
nekaj mesecih mojega 'novega stanja' sva se z ženo vedno pogosteje skušala izogniti tem večerom. 
Seveda je razlog tudi v varčevanju, ampak bolj kot to, je bilo neprijetno gledati njihove poglede in 
besede usmiljenja in sočutja. Pogosto sem imel občutek, da je bilo ženi še huje kot meni« 
(Intervjuvanec 1, osebni intervju, 2020, 13. junij)41. 
Mlajši intervjuvanci tega zaenkrat še ne doživljajo na enak način, saj je večina omenila, da ima kar 
nekaj znancev, prijateljev, ki so bili v podobni situaciji, zato ne čutijo, da bi druženja bistveno 
omejili. Ena od mlajših intervjuvank pa je pri tem dodala, da četudi druženja ne omejiš, spremeniš 
krog ljudi, s katerimi se družiš.  
10. GOSPODINJSKO DELO 
V raziskavi me je zanimalo tudi, ali so intervjuvanci ob izgubi zaposlitve pričeli več časa namenjati 
gospodinjskim opravilom oziroma kakšno je bilo to razmerje pred in po izgubi. Ženski del 
vprašanih je v večini odgovoril, da to delo opravljajo v enakem obsegu kot prej. Malo opaznejša je 
razlika pri intervjuvankah mlajše generacije, ki temu v času študija oziroma pred izgubo zaposlitve 
nista oziroma jima ni bilo potrebno namenjati toliko pozornosti. Pri moškem delu intervjuvancev 
pa so bili z obzirom na to, da imamo tri različne generacije tudi odgovori različni. Intervjuvanca iz 
najmlajše starostne skupine, ki od nekdaj živita pri starših, si z gospodinjskimi deli nista domača. 
Eden od njiju sicer doda, da sedaj več pomaga z deli okoli hiše. 36-letni intervjuvanec, ki živi z 
zaposleno partnerko in dvema šoloobveznima otrokoma pa odgovori, da se je čas, ki ga je namenil 
gospodinjskim delom pred in po izgubi zaposlitve bistveno povečal, vendar še vedno ocenjuje, da 
opravi le okoli polovico gospodinjskih del, polovico še vedno postori žena. 57-letni intervjuvanec, 
ki že dolgo časa živi sam, pa priznava, da sam na to ne da veliko, a seveda opravi najnujnejše 
zadeve.  
»Že dolgo živim sam, zato nimam za koga pospravljati. Veliko znancev se čudi, kako ob toliko 
prostega časa skoraj nič ne postorim doma. Sam sem mnenja, da je za take stvari škoda izgubljati 
čas. Čas je dragocen, sploh mlajši pa ga premalokrat cenijo in uživajo v trenutku. Pogosto imajo 
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občutek, da je v vsakem trenutku potrebno nekaj početi. Takim pogosto rečem naj poskusijo vsaj 
eno uro na teden biti sami s seboj, v popolni tišini, brez mobitelov in drugih motečih naprav. 
Ponavadi me niti ne poslušajo oziroma nočejo slišati, kaj šele, da bi poizkusili« (Intervjuvanec 8, 
osebni intervju, 2020, 20. junij)42.  
11. NEFORMALNO DELO IN DODATNO IZOBRAŽEVANJE 
Ko vprašanje nanese na neformalno delo oziroma različne oblike »dela na črno«, preko katerega 
jim je omogočen dodaten zaslužek, skoraj polovica intervjuvanih pritrdi, da so v neformalno delo 
vključeni, saj jim to bistveno poveča mesečni dohodek. Aktivnosti, ki jih ponujajo oziroma 
opravljajo, so sledeče: 
- učenje nogometa, 
- inštrukcije matematike in angleščine za osnovnošolce, 
- čiščenje ter 
- lažja fizična dela (selitve, gradbena dela). 
O dodatnem izobraževanju in šolanju večina ne razmišlja, ena od intervjuvank sicer razmišlja o 
tem, da bi si razširila zaposlitvene možnosti, če bi opravila tečaj za kozmetičarko, a do realizacije 
še ni prišlo. Dva od vprašanih pa se poslužujeta različnih brezplačnih spletnih tečajev (tuji jeziki, 
računalništvo itd.). 
»V času največjega povpraševanja po inštrukcijah, torej proti koncu konferenc, je zaslužek kar 
dober. Pri plačilu 'na roke' mi država nič ne vzame, zato zadnje tri mesece delam tudi kot čistilka 
oziroma čistim na domu. Prejšnji mesec sem bila tako pridna, da sem se dejansko precej približala 
povprečni plači v Sloveniji.  Starši me sicer svarijo, a dokler na najdem zaposlitve v svoji sferi, se 
temu verjetno ne bom odrekla« (Intervjuvanka 10, osebni intervju, 2020, 15. avgust)43. 
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6.5 Sklepne ugotovitve empiričnega dela  
Če na tem mestu poskušamo ugotovitve lastne raziskave preslikati na ugotovitve že izvedenih 
raziskav, predstavljenih v prejšnjih poglavjih, ugotovimo, da so marsikateri zaključki precej 
podobni. Obenem je potrebno upoštevati dejstvo, da je bila vsaka raziskava opravljena v svojem 
desetletju, Marienthal v 30. letih 20. stoletja, Kulture brezposelnosti in brezposelnost ob koncu 
kariere v osemdesetih oziroma devetdesetih letih 20. stoletja ter lastna raziskava izvedena trideset 
let pozneje. Obenem je potrebno upoštevati tudi relativno majhen vzorec oseb vključenih v lastno 
raziskavo, ki pa nam ne glede na to, daje podobne ugotovitve. Če je za raziskavo Marienthal sicer 
znano, da so prebivalci vasi padli v občutno stanje nediscipliniranosti in nestrukturiranosti, so se 
intervjuvanci v lastni raziskavi s prostim časom poskusili soočiti na drugačen način. Zavedajo se 
namreč, da je strukturiranost posameznega dne bistvena, zato tudi sami aktivno delajo na tem, da 
so njihovi dnevi čim bolj polni, četudi s povsem navadnimi opravili. Pri prebivalcih Marienthala 
je tudi opazneje prišlo do motenega občutka za čas. Nedelje in prazniki so v Marienthalu izgubili 
svoj pomen, medtem ko intervjuvanci lastne raziskave izpostavljajo, da še vedno na nek način 
ločujejo delavnike od vikenda, predvsem zaradi t. i. vrinjenih časovnih struktur, kot jih 
poimenujejo Engbersen in kolegi (Engbersen in drugi, 2006). V raziskavi Kulture brezposelnosti 
so nekateri vprašani podobno kot intervjuvanci lastne raziskave izpostavili, da jim vsakodnevno 
strukturo najlažje oblikujejo drugi, glede na to, da še vedno vzdržujejo stike z zunanjim svetom. 
Tisti, ki so imeli šoloobvezne otroke oziroma so imeli partnerje z rednimi aktivnostmi zunaj doma, 
so si čas strukturirali po njih in njihovih obveznostih. Nekateri pa so si regularnost skušali ustvariti 
z rednim dnevnim urnikom vseh aktivnosti. Kot povzema Engbersen s kolegi (prav tam), 
določenim časovno strukturiranje ni pomenilo le določene mere dnevne regularnosti, temveč tudi 
zavedanje prihodnosti, ki je drugačna od sedanjosti. Če sta tako raziskavi Marienthal kot Kulture 
brezposelnosti ugotovili, da »breme dolgčasa« ni bilo enotno razporejeno med vsemi dolgotrajno 
brezposelnimi, predvsem gledano po spolu, saj so imele ženske bistveno manj težav z zapolnitvijo 
prostega časa in so bile redkeje zdolgočasene kot moški, tega lastna raziskava glede na majhen 
vzorec vprašanih ni pokazala. V lastni raziskavi se breme dolgčasa pogojuje predvsem s številom 
oziroma aktivnosti v posameznem dnevu, ne glede na spol. Podobne zaključke lastne raziskave 
lahko povežemo tudi z raziskavo Brezposelnost ob koncu kariere. V obeh primerih se je pri 
dolgotrajno brezposelnih bistveno zmanjšalo kulturno in družbeno udejstvovanje. Tako kot v 
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preostalih raziskavah, so dolgotrajno brezposelni izpostavili brezposelnost kot družbeno stigmo, 
brezposelne pa so tako spremljali močni občutki sramu ter posledično zmanjšanje samozavesti in 
samospoštovanja. Kar se tiče preživljanja prostega časa obe raziskavi, tako lastna, kot 
Brezposelnost ob koncu kariere, prideta do podobnih ugotovitev. Vprašani so med aktivnostmi, ki 
so jih opravljali doma omenjali predvsem: gledanje televizije, vrtnarjenje, branje ter razna domača 
opravila in obnove. Večina vprašanih, ki je bila aktivnih doma že pred izgubo zaposlitve, so ostali 
tudi po izgubi. Podobno je bilo s športnim udejstvovanjem, upoštevajoč prenehanje z določenimi 
aktivnostmi zaradi finančnih omejitev. Kar velik del vprašanih v obeh raziskavah je po izgubi 
zaposlitve zmanjšal in omejil svoje stike in druženje. Prvenstveni razlog so bile finančne 
nezmožnosti, poleg tega pa tudi občutki sramu in zadrege zaradi izgube delovnih kolegov, ki so 
jim predstavljali najpogostejši, morda celo edini vir druženja. Do podobnih ugotovitev pa sta prišli 
obe raziskavi tudi na področju kulturnega udejstvovanja. 
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7 Sklep 
 
Dolgotrajna brezposelnost prizadetim ne povzroča le materialnih oziroma finančnih stisk, ampak 
tudi morda pogosto pozabljene psihosocialne in emocionalne. Dolgotrajna brezposelnost v 
Sloveniji še vedno predstavlja skoraj 50 odstotkov celotne brezposelnosti. Je pereč problem, ki 
pogosto pogojuje ponovno zaposlitev posameznika. Kot izpostavljeno že v samem uvodu naloge, 
psihosocialne posledice dolgotrajne brezposelnosti nadalje vplivajo na posameznikovo doživljanje 
in preživljanje prostega časa, zato je ključno razumeti, do kakšnih razsežnosti brezposelnost vpliva 
na posameznika. 
Dolgotrajna brezposelnost je družben koncept z močno negativno konotacijo. Tako kot se 
brezposelna oseba dolgoročno družbeno izolira z zmanjšanjem socialnih stikov, tako se tudi družba 
s stigmatiziranjem izolira od dolgotrajno brezposelnih.  Pri ljudeh, ki se znajdejo v tovrstni situaciji 
se lahko manifestira v povečani stopnji stresa, občutkih sramu, anksioznosti, depresiji, slabšem 
splošnem počutju, melanholiji, okrnjenem samospoštovanju in samopodobi. Kot trdi Pohlanova 
(2019) brezposelnost predstavlja enega od glavnih dejavnikov tveganja socialne izključenosti. 
Jahoda (1981) pa je preko teorije latentne deprivacije dokazovala, da se prikrajšanje ob izgubi 
zaposlitve ne odraža le v zmanjšanih finančnih virih, ki predstavljajo manifestni vir zaposlitve, 
ampak tudi v petih latentnih psiholoških potrebah, ki jih posameznik pridobi preko zaposlitve: 
potreba po časovni strukturiranosti dneva, po socialnih stikih zunaj ožje družine (družbena 
interakcija), po skupnem namenu (kolektivni cilji), po statusu in osebni identiteti ter po redni 
dejavnosti. Jahoda meni, da finančne omejitve skupaj s pomanjkanjem psiholoških potreb bistveno 
vplivajo na posameznikovo socialno integracijo in splošno počutje ob izgubi zaposlitve. V nalogi 
sem se v nadaljevanju osredotočila predvsem na korelacijo med dolgotrajno brezposelnostjo in 
prostim časom dolgotrajno brezposelnega. Z izgubo zaposlitve ima posameznik kar naenkrat na 
voljo bistveno večjo količino prostega časa. Če se v začetni fazi s tem precej enostavno spoprijema, 
pa na dolgi rok to spremeni njegov način preživljanja vsakdana, prosti čas prične doživljati kot 
breme oziroma tragično darilo, kot ga poimenuje Jahoda (prav tam) v raziskavi Marienthal. Sploh 
v današnjem času, ko je tempo življenja hiter, naši dnevi pa polni, smo ljudje vajeni in potrebni 
časovne strukturiranosti našega vsakdana, ki oblikuje naše dojemanje časa. Do podobnih 
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ugotovitev so prišle tako že izvedene kot tudi lastna empirična raziskava. Tudi v raziskavi Kulture 
brezposelnosti so Engbersen, Schuyt, Timmer in Van Waarden (2006) med drugim izpostavili vpliv 
dolgotrajne brezposelnosti na prosti čas. Pokazali so, da se z dolgotrajno brezposelnostjo način 
preživljanja prostega časa spremeni, ne le zaradi ekonomskega učinka brezposelnosti temveč tudi 
socialnega in psihološkega. Izpostavljen pa je bil tudi pomen časovne strukturiranosti, saj ljudje 
želijo v svoj vsakdan vnesti določeno mero regularnosti. To so poskušali doseči bodisi preko 
eksterno vsiljene strukture, samo-vsiljene zaveze ali pa samo-vsiljenega urnika. Do podobnih 
ugotovitev sta prišla tudi Lobo in Parker v raziskavi Brezposelnost ob koncu kariere (1999), ki je 
pokazala prisotnost mnogih učinkov časovnega strukturiranja, ki se z izgubo zaposlitve izgubi 
oziroma prekine: soočanje z vsiljenim prostim časom, občutki krivde, okrnjeno preživljanje 
prostega časa, polnjenje prostega časa, občutki sramu in stigme, finančni in družbeni učinki, pri 
nekaterih, sicer redkih, pa tudi nove priložnosti. Tudi lastna raziskava v obliki poglobljenih 
intervjujev je prišla do številnih podobnih zaključkov kot že izvedene raziskave. Eden izmed teh 
je gotovo vezan na družbeno participacijo. Podobno kot je ugotavljala že Jahoda (1981) so 
izpostavili tudi intervjuvanci v lastni raziskavi – dlje kot traja brezposelnost, več je možnosti, da 
posameznik izgubi svoje običajne dnevne družbene stike s svojimi sodelavci, strankami, 
nenazadnje tudi z znanci in prijatelji. Izpostavili so tudi potrebo po časovni strukturiranosti, h kateri 
je težila glavnina vprašanih, pa tudi večino že predstavljenih psihosocialnih posledic dolgotrajne 
brezposelnosti, ki so bile izpostavljene že v teoretičnem delu naloge. Skoraj vsem je bilo tudi 
skupno, da se z izgubo zaposlitve postopoma prične spreminjati njihov način preživljanja vsakdana, 
pri čemer je moč opaziti, da se zmanjšanje aktivnosti na področju iskanja nove zaposlitve oziroma 
postopna vdanost v novo stanje in novo realnost prične šele po letu ali celo dveh od izgube 
zaposlitve. Podobno Hill opisuje tretjo fazo brezposelnosti, fazo ustaljene brezposelnosti, ki se po 
njegovem modelu pojavi najkasneje po 12 mesecih, torej že v času dolgotrajne brezposelnosti. Če 
poskušamo povedano na tem mestu aplicirati na raziskovalne teze in hipoteze, ki so me vodile 
skozi magistrsko nalogo, lahko na podlagi ugotovitev tako že izvedenih kot tudi lastne raziskave, 
brez dvomov potrdimo tezi, da dolgotrajno brezposelni korenito spremenijo način preživljanja 
prostega časa kot tudi omejijo svoje kulturno in družbeno udejstvovanje. Tako teorija kot empirični 
izsledki kažejo tudi, kako pomemben psihosocialni vidik posameznikovega vsakdana je časovna 
strukturiranost. Zaposlitev daje ljudem časovno orientacijo, je njihov mejnik med službenim in 
zasebnim, med delavniki in prostimi dnevi. Ko posameznik zaposlitev izgubi, izgubi enega izmed 
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glavnih virov časovne strukturiranosti, zato le-to skušajo vnesti v svoj vsakdan na raznovrstne 
načine. V kolikor njihovi dnevi ne vsebujejo določene mere rutine in strukturiranosti, je njihov 
občutek nemoči in brezupja še večji. Tudi pogovori z intervjuvanci so pokazali, da ljudje to 
potrebujejo, zato si vsakdan organizirajo po podobnih principih, kot jih opisujejo Engbersen in 
kolegi. V primeru Marienthala, kjer je bila za prebivalce značilna občutna časovna dezorientacija, 
nemoč, vdanost v usodo in brezupje, tudi sami prebivalci niso kaj dosti storili oziroma se angažirali, 
da bi zapolnili svoj prosti čas, kot je to značilno v novejših raziskavah. Zato bi si upala potrditi tudi 
hipotezo o korelaciji med strukturiranostjo oziroma zapolnjenostjo prostega časa in pojavnostjo 
drugih psihosocialnih posledic. Torej, bolj kot ima dolgotrajno brezposelna oseba zapolnjen prosti 
čas, manj je možnosti za pojav drugih psihosocialnih posledic. Kar pa se tiče zadnje hipoteze, ki 
trdi, da dlje kot traja brezposelnost, manj je možnosti, da se bo posameznik pričel ukvarjati z novimi 
aktivnostmi, menim, da ta le delno drži. Namreč, vse predstavljene raziskave so pokazale, da za 
dolgotrajno brezposelne v veliki meri velja, da se z novimi aktivnostmi prično ukvarjati le po redko. 
Načeloma velja, da se oseba, v kolikor ji finančni okvir to dopušča, ukvarja z istimi aktivnostmi 
kot pred izgubo zaposlitve oziroma se novim posveti le redko, sploh če se z njimi ni srečala oziroma 
ukvarjala že pred izgubo zaposlitve. Intervjuvanci v lastni raziskavi so kot nove aktivnosti v večini 
izpostavili zgolj vrtnarjenje, v enem primeru pa tudi uporabo računalnika. V vseh primerih so s tem 
sicer pričeli relativno zgodaj, po letu ali dveh od izgube zaposlitve. 
Ko govorimo o dolgotrajni brezposelnosti, govorimo o disproporcionalni distribuciji dela, denarja 
in časa (Engbersen in drugi, 2006). Občutno povečana količina prostega časa je zagotovo ena izmed 
bolj vidnih komponent dolgotrajne brezposelnosti. Ne glede na predstavljeno in povedano, je 
zagotovo pri vsaki izmed oseb, ki se znajde v takšni situaciji, potrebno upoštevati njegov socialni 
in ekonomski kontekst, v končni fazi pa tudi njegove individualne karakteristike in ozadje. Vse to 
ga izoblikuje in delno vpliva na to, kako se bo posameznik znašel v tej težki situaciji in nanjo 
odzval. 
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Priloge 
 
Priloga A: Seznam vprašanj uporabljenih tekom izvajanja poglobljenih intervjujev 
1.  Uvodna sociodemografska vprašanja (starost, kraj bivanja, izobrazba, zakonski status). 
2.  Koliko časa že traja brezposelnost? 
3.  Kje ste bili nazadnje zaposleni, torej pred izgubo zaposlitve? 
4.  Ali zaposlitev aktivno iščete? Če jo ne več, koliko časa približno ste jo? 
5.  Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo? So ostali člani zaposleni, predvsem v primeru 
zakonske oziroma zunaj-zakonske zveze? 
6.  Imate otroke? 
7.  Živite v hiši ali bloku? 
8. Če bi primerjali vaše življenje pred izgubo zaposlitve in sedaj, kaj bi »na prvo žogo« rekli, 
da se je najbolj spremenilo? 
9.  Se je vaš način potrošnje spremenil? Če da, kako? 
10.  Kje ste najprej pričeli varčevati? 
11.  Kako bi v nekaj stavkih opisali vaš vsakdan? 
12.  Vam dan mine hitro ali se vam dan »vleče«? 
13.  Kako oziroma po čem se razlikujejo delavniki od vikendov? 
14.  Kdaj ponavadi vstajate? 
15.  Se športno udejstvujete? Ste se športno udejstvovali pred izgubo zaposlitve? 
16.  Se kulturno udejstvujete (kinematografi, muzeji, gledališča, obisk različnih družabnih 
dogodkov ipd.)? Ste se kulturno udejstvovali pred izgubo zaposlitve? 
17.  S čim si poleg rednih gospodinjskih opravil najpogosteje zapolnite vaš prosti čas? 
18.  Ste včlanjeni v kakšno prostovoljno društvo? Ste bili pred izgubo zaposlitve? V kolikor ste 
oziroma ste bili, ste bili na tem področju tudi aktivni? 
19.  Radi berete knjige? V kakšnem obsegu ste jih brali pred izgubo zaposlitve? 
20.  Koliko ur dnevno okvirno namenite gledanju televizije? 
21.  Koliko ur dnevno namenite brskanju po internetu oziroma uporabi računalnika? 
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22.  Bi rekli, da so si vaši dnevi med seboj podobni oziroma imajo neko podobno časovno 
strukturo ali si vsak dan krojite po svoje?  
23.  Če primerjate vašo angažiranost na področju gospodinjskih del pred in po izgubi 
zaposlitve, kako bi jo ocenili? Ste na tem področju po izgubi zaposlitve bolj aktivni? V 
kolikor je vaš partner/ica zaposlen, ste prevzeli tudi določen obseg njegovih/njenih nalog? 
24.  Kako pogosto občutite dolgčas? Se pogosto počutite zdolgočasene? 
25.  V kateri fazi brezposelnosti, časovno gledano, bi rekli, da vam je bilo najtežje? Ste se na 
novo stanje privadili oziroma ali menite, da se sploh kdaj? 
26.  Se ukvarjate s kakšnim hobijem? Če da, se s tem ukvarjali že pred izgubo zaposlitve? Kako 
pogosto se z njimi ukvarjate? 
27.  Ste se zaradi izgube zaposlitve s kakšnim hobijem prenehali ukvarjati? Če da, je bil razlog 
finančna nezmožnost ali kaj drugega? 
28.  Ali imate kakšen neformalen vir dohodka? Ste vpeti v neformalno delo? Če da, kakšno? 
29.  Ste kdaj razmišljali o dodatnem izobraževanju oziroma se na kakršenkoli način trenutno 
izobražujete? 
30.  Ste se v času brezposelnosti pričeli ukvarjati s čim novim? Če da, s čim? 
 
